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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMP NEGERI 1 TURI TAHUN 2015 
Oleh: Sekar Arum Laraswati 
 
 
ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
oleh setiap mahasiswa prodi kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini, 
praktikan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di SMP Negeri 1 Turi yang terletak di 
Kabupaten Sleman. Praktik Pengalaman Lapangan ini bertujuan mendapatkan pengalaman 
tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal 
untuk menjadi calon tenaga pendidik. Praktikan diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi 
menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil 
mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran kepada guru pembimbing terlebih dahulu. Selain itu juga terdapat bimbingan 
dengan Dosen Pembimbing Lapangan. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas VIII C dan VIII 
D. 
Hasil dari pelaksanaan PPL selama satu bulan di SMP Negeri 1 Turi ini dapat dirasakan 
hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik keguruan di bidang 
pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diperoleh di bangku perkuliahan, sehingga dengan 
pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan itu berbagai hambatan dalam pelaksanaan PPL 
dapat diminimalisir. Akhirnya, penyusun berharap supaya hubungan kerja sama antara pihak 
sekolah dan LPPMP-UNY tetap terjaga dengan baik. 
 
 
 
Kata kunci: PPL, SMP Negeri 1 Turi 
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 8
 stan
d
ar, an
tara lain
 : 
a. 
S
tan
d
ar K
o
m
p
eten
si K
elu
lu
san
 
1
. 
K
riteria k
etu
n
tasan
 m
in
im
al d
ari 7
5
 m
en
jad
i 7
6
-7
7
 u
n
tu
k
 b
eb
erap
a m
ata p
elajaran
. 
2
. 
P
en
y
u
su
n
an
 d
an
 so
sialisasi k
riteria k
en
aik
an
 k
elas / p
eratu
ran
 ak
ad
em
ik
. 
3
. 
S
o
sialisasi u
jian
. 
b
. 
S
tan
d
ar Isi 
S
ek
o
lah
 m
em
ilik
i k
u
rik
u
lu
m
 seb
ag
ai acu
an
 p
elak
san
aan
 k
eg
iatan
 p
em
b
elajaran
 y
an
g
 len
g
k
ap
 d
en
g
an
 d
o
k
u
m
en
 1
 d
an
 d
o
k
u
m
en
 2
. 
c. 
S
tan
d
ar P
ro
ses 
1
. 
M
em
p
ertah
an
k
an
 k
elu
lu
san
 1
0
0
%
. 
2
. 
R
erata k
u
m
u
latif N
ilai U
jian
 N
asio
n
al m
en
in
g
k
at d
ari 3
1
,3
8
 m
en
jad
i 3
1
,6
0
. 
3
. 
M
en
ju
arai b
erb
ag
ai lo
m
b
a d
ari tin
g
k
at K
o
rw
il, K
ab
u
p
aten
, P
ro
v
in
si, sam
p
ai tin
g
k
at N
asio
n
al. 
4
. 
S
isw
a m
em
ilik
i k
eteram
p
ilan
 h
id
u
p
 d
an
 b
erd
a
y
a sain
g
 tin
g
g
i. 
d
. 
S
tan
d
ar P
T
K
 
1
. 
L
eb
ih
 8
0
%
 k
u
alifik
asi g
u
ru
 sarjan
a. 
4
 
 
2
. 
M
en
g
ik
u
tsertak
an
 p
en
d
id
ik
 d
an
 ten
ag
a p
en
d
id
ik
 p
ad
a p
elatih
an
, M
G
M
P
, sem
in
ar. 
3
. 
M
em
o
tiv
asi g
u
ru
 m
elan
ju
tk
an
 k
u
liah
 S
2
. 
e. 
S
tan
d
ar S
aran
a P
rasaran
a
 
1
. 
T
ersed
ian
y
a alat p
en
d
id
ik
an
 sesu
ai stan
d
ar m
in
im
al p
en
d
id
ik
an
. 
2
. 
T
ersed
ian
y
a ru
an
g
-ru
an
g
 sesu
ai k
eb
u
tu
h
an
 sek
o
lah
. 
f. 
S
tan
d
ar P
en
g
elo
laan
 
1
. 
V
isi, M
isi y
an
g
 d
ih
a
y
ati d
an
 d
ilak
san
ak
an
 w
arg
a sek
o
lah
. 
2
. 
P
ro
fil sek
o
lah
 y
an
g
 m
en
in
g
k
at b
aik
 k
u
alitas m
au
p
u
n
 k
u
an
titas. 
3
. D
o
k
u
m
en
-d
o
k
u
m
en
 sek
o
lah
 tertib
, len
g
k
ap
, d
an
 terarsip
 d
en
g
an
 b
aik
. 
g
. 
S
tan
d
ar P
em
b
iay
aan
 
1
. 
P
em
b
iay
aan
 B
O
S
 sesu
ai p
eru
n
tu
k
an
n
y
a. 
2
. 
T
ran
sp
aran
si, ak
u
n
tab
el. 
3
. 
L
ap
o
ran
 y
an
g
 d
id
u
k
u
n
g
 d
o
k
u
m
en
. 
h
. 
S
tan
d
ar P
en
ilaian
 
1
. 
T
erlak
san
an
y
a u
lan
g
an
-u
lan
g
an
. 
2
. 
P
en
ilaian
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 k
u
rik
u
lu
m
 2
0
0
6
. 
3
. 
P
en
ilaian
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 k
u
rik
u
lu
m
 tah
u
n
 2
0
1
3
. 
4
. 
L
ap
o
ran
 h
asil b
elajar k
e sisw
a, o
ran
g
 tu
a, d
an
 p
em
an
g
k
u
 k
ep
en
tin
g
an
. 
       
5
 
 
2
. 
S
tru
k
tu
r O
rg
a
n
isa
si S
M
P
 N
eg
e
ri 1
 T
u
ri 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
4
. 
K
o
n
d
isi F
isik
 S
M
P
 N
eg
eri1
 T
u
ri 
K
o
n
d
isi fisik
 sek
o
lah
 p
ad
a u
m
u
m
n
y
a su
d
ah
 b
aik
 d
an
 m
em
en
u
h
i sy
arat u
n
tu
k
 m
en
u
n
jan
g
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
. S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri 
m
em
ilik
i fasilitas-fasilitas y
an
g
 cu
k
u
p
 m
em
ad
ai g
u
n
a m
en
u
n
jan
g
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
. S
ek
o
lah
 in
i b
erad
a d
i d
ek
at P
asar T
u
ri d
an
 jalan
 
altern
atif Jo
g
ja-S
o
lo
 seh
in
g
g
a m
u
d
ah
 d
ijan
g
k
au
. K
eb
an
y
ak
an
 d
ari sisw
an
y
a d
ian
tar d
an
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 sep
ed
a k
a
y
u
h
 u
n
tu
k
 b
eran
g
k
at d
an
 
p
u
lan
g
 sek
o
lah
, k
aren
a sek
o
lah
 m
em
ilik
i lah
an
 y
a
n
g
 m
em
ad
ai u
n
tu
k
 area p
ark
ir sep
ed
a k
a
y
u
h
 m
ilik
 sisw
a. 
B
eb
erap
a saran
a d
an
 p
rasaran
a y
an
g
 m
am
p
u
 m
en
u
n
jan
g
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 an
tara lain
 seb
ag
ai b
erik
u
t : 
1
. 
R
u
an
g
 K
elas 
 
S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri m
em
ilik
i 1
2
 ru
an
g
 k
elas y
an
g
 terd
iri d
ari k
elas V
II seb
an
y
ak
 4
 k
elas, k
elas V
III seb
an
y
ak
 4
 k
elas, d
an
 k
ela
s 
k
elas 
IX
 
ad
a 
4
 
k
elas. 
M
asin
g
-m
asin
g
 
k
elas 
telah
 
m
em
ilik
i 
k
elen
g
k
ap
an
 
fasilitas 
y
an
g
 
cu
k
u
p
 
m
em
ad
ai 
u
n
tu
k
 
m
en
u
n
jan
g
 
p
ro
ses 
p
em
b
elajaran
 m
elip
u
ti m
eja, k
u
rsi, p
ap
an
 tu
lis, w
h
iteb
o
a
rd
, L
C
D
 d
an
 P
ro
y
e
k
to
r, serta sp
ea
ker y
an
g
 d
ilen
g
k
ap
i o
leh
 m
icro
p
h
o
n
e. 
2
. 
R
u
an
g
 P
erk
an
to
ran
 
 
R
u
an
g
 p
erk
an
to
ran
 terd
iri d
ari R
u
an
g
 K
ep
ala S
ek
o
lah
, R
u
an
g
 T
ata U
sah
a (T
U
), R
u
an
g
 G
u
ru
 d
an
 R
u
an
g
 B
im
b
in
g
an
 K
o
n
selin
g
. 
K
o
m
ite S
ek
o
lah
 
 
W
ak
il K
ep
ala 
S
ek
o
lah
 
 
K
ep
ala S
ek
o
lah
 
P
erp
u
stak
aan
 
  
L
ab
o
rato
riu
m
 
 
W
ali K
elas 
 
G
u
ru
  
M
ata P
elajaran
 
 
G
u
ru
 P
e
m
b
im
b
in
g
  
 
S
isw
a
 
 
T
U
 
6
 
 
3
. 
L
ab
o
rato
riu
m
 
 
L
ab
o
rato
riu
m
 y
an
g
 d
im
ilik
i S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri y
aitu
 lab
o
rato
riu
m
 IP
A
, ru
an
g
 lab
o
rato
rim
 k
o
m
p
u
ter,ru
an
g
 lab
o
rato
riu
m
 m
u
sik
, 
d
an
 ru
an
g
 lab
o
rato
riu
m
 b
ah
asa y
an
g
 sem
u
an
y
a terletak
 d
i lan
tai 2
. 
4
. 
M
u
sh
o
la 
 
M
u
sh
o
la sek
o
lah
 b
erad
a d
i d
ek
at R
u
an
g
 B
atik
 b
erd
ek
atan
 d
en
g
an
 w
ilay
ah
 k
elas V
II.M
u
sh
o
la in
i b
erfu
n
g
si seb
ag
ai tem
p
at 
ib
ad
ah
 sh
o
lat b
ag
i selu
ru
h
 w
arg
a S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri y
an
g
 b
erag
am
a Islam
 d
an
 seb
ag
ai tem
p
at m
elak
u
k
an
 k
eg
iatan
 k
ero
h
an
ian
 Islam
 
b
ag
i 
sisw
a 
m
au
p
u
n
 
g
u
ru
. 
P
eralatan
 
ib
ad
ah
cu
k
u
p
 
len
g
k
ap
 
k
aren
a 
su
d
ah
 
terd
ap
at 
m
im
b
ar, 
m
icro
p
h
o
n
e, 
p
em
b
atas 
lak
i-lak
i 
d
an
 
p
erem
p
u
an
, m
u
k
en
a, saru
n
g
, d
an
 A
l-Q
u
ran
, p
en
ataan
  ru
an
g
 m
u
sh
o
la cu
k
u
p
 rap
i. 
5
. 
R
u
an
g
 K
eg
iatan
 S
isw
a
 
 
R
u
an
g
 
k
eg
iatan
 
sisw
a 
y
an
g
 
ad
a 
ad
alah
 
U
K
S
, 
R
u
an
g
 
O
S
IS
, 
R
u
an
g
 
M
u
sik
, 
R
u
an
g
 
T
ari, 
R
u
an
g
 
B
atik
, 
d
an
 
R
u
an
g
 
P
K
K
. 
S
ed
an
g
k
an
 R
u
an
g
 P
en
u
n
jan
g
 K
eg
iatan
 P
em
b
elajaran
, y
aitu
 terd
iri d
ari ru
an
g
 p
erp
u
stak
aan
, ru
an
g
 k
o
m
p
u
ter, d
an
 lap
an
g
an
 v
o
li.R
u
a
n
g
 
y
an
g
 p
erlu
 d
itam
b
ah
 ad
alah
 au
la u
n
tu
k
 m
en
u
n
jan
g
 k
eg
iatan
 sisw
a, ru
an
g
 A
g
am
a K
risten
 m
au
p
u
n
 K
ato
lik
, k
em
u
d
ian
 p
en
am
b
ah
an
 
lap
an
g
an
 u
n
tu
k
 m
en
u
n
jan
g
 k
eg
iatan
 sisw
a.K
em
u
d
ian
 u
n
tu
k
 lah
an
 p
ark
ir sep
ed
a k
a
y
u
h
 seb
aik
n
y
a d
iletak
k
an
 d
i lo
k
asi y
an
g
 m
u
d
ah
 d
i 
jan
g
k
au
 d
an
 ju
g
a d
ilak
u
k
an
 p
eleb
aran
 ag
ar m
em
u
d
ah
k
an
 p
ara sisw
a u
n
tu
k
 m
em
ark
irk
an
 sep
ed
an
y
a. 
6
. 
P
erp
u
stak
aan
 S
ek
o
lah
 
 
P
erp
u
stak
aan
 sek
o
lah
 m
eru
p
ak
an
 salah
 satu
 saran
a p
en
tin
g
 u
n
tu
k
 m
en
cap
ai tu
ju
an
 p
em
b
elajaran
 teru
tam
a u
n
tu
k
 m
en
cap
ai 
tu
ju
an
 b
elajar b
erd
asark
an
 K
u
rik
u
lu
m
 T
in
g
k
at S
atu
an
 P
en
d
id
ik
an
 (K
T
S
P
) y
an
g
 m
eru
p
ak
an
 p
en
g
em
b
an
g
an
 d
ari K
u
rik
u
lu
m
 B
erb
asis 
K
o
m
p
eten
si (K
B
K
).  
7
. 
B
im
b
in
g
an
 K
o
n
selin
g
 
 
T
erd
ap
at 
satu
 
ru
an
g
an
 
B
im
b
in
g
an
 
K
o
n
selin
g
 
(B
K
) 
y
an
g
 
terletak
 
d
i 
sam
p
in
g
 
ru
an
g
 
k
elas 
V
II 
A
 
d
an
 
b
erd
ek
atan
 
d
en
g
an
 
p
erp
u
stak
aan
 
d
an
 
p
ark
iran
 
sep
ed
a 
k
a
y
u
h
.B
K
 
m
em
b
an
tu
 
d
an
 
m
em
an
tau
 
p
erk
em
b
an
g
an
 
p
eserta 
d
id
ik
 
d
ari 
b
erb
ag
ai 
seg
i 
y
an
g
 
m
em
p
en
g
aru
h
in
y
a serta m
em
b
erik
an
 in
fo
rm
asi-in
fo
rm
asi p
en
tin
g
 y
an
g
 d
ib
u
tu
h
k
an
 o
leh
 p
eserta d
id
ik
.P
elay
an
an
 B
K
 setiap
 h
ari d
i 
ru
an
g
 B
K
. 
8
. 
K
am
ar M
an
d
i 
7
 
 
 
T
erd
ap
at 1
6
 k
am
ar m
an
d
i, y
aitu
 6
 k
am
ar m
an
d
i sisw
a p
u
tra, 9
 k
am
ar m
an
d
i sisw
a p
u
tri, d
an
 1
 k
am
ar m
an
d
i g
u
ru
 d
an
 k
ary
aw
an
. 
K
am
ar m
an
d
i p
u
tra d
an
 k
am
ar m
an
d
i p
u
tri terletak
 d
i sam
p
in
g
 ru
an
g
 P
K
K
, b
elak
an
g
 ru
an
g
 G
u
ru
, d
an
 lan
tai 2
 d
ek
at d
en
g
an
 k
elas IX
 
C
, serta k
am
ar m
an
d
i g
u
ru
 d
an
 k
ary
aw
an
 terletak
 d
i R
u
an
g
 G
u
ru
. 
 
5
. 
K
o
n
d
isi N
o
n
fisik
 S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri 
1
) 
P
o
ten
si g
u
ru
 
Ju
m
lah
 ten
ag
a p
en
g
ajar atau
 g
u
ru
 d
i S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri ad
alah
 2
6
 o
ran
g
 d
en
g
an
 tin
g
k
at p
en
d
id
ik
an
 1
 sarjan
a m
ag
ister d
an
 
2
2
sarjan
a S
1
, 1
 o
ran
g
 ah
li m
ad
y
a d
an
 1
 o
ran
g
 k
ary
aw
an
. S
etiap
 ten
ag
a p
en
g
ajar d
i S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri m
en
g
am
p
u
 m
ata p
elajaran
 y
an
g
 
sesu
ai d
en
g
an
 k
eah
lian
 
d
ib
id
an
g
n
y
a m
asin
g
-m
asin
g
.S
M
P
 N
eg
eri1
 T
u
ri 
m
eru
p
ak
an
 sek
o
lah
 
fav
o
rit, 
y
an
g
 m
en
erap
k
an
 k
u
rik
u
lu
m
 
K
T
S
P
 (K
u
rik
u
lu
m
 T
in
g
k
at S
atu
an
 P
en
d
id
ik
an
) d
an
 m
en
erap
k
an
 m
u
atan
 m
ata p
elajaran
 setara atau
 leb
ih
 tin
g
g
i d
ari m
u
atan
 p
elajara
n
 
y
an
g
 sam
a p
ad
a sek
o
lah
 u
n
g
g
u
l d
ari salah
 satu
 n
eg
ara y
an
g
 m
em
ilik
i k
eu
n
g
g
u
lan
 terten
tu
 d
alam
 b
id
an
g
 p
en
d
id
ik
an
. 
2
) 
P
o
ten
si k
ary
aw
an
 
K
ary
aw
an
 d
i S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri b
erju
m
lah
 7
 o
ran
g
, m
en
cu
k
u
p
i d
an
 san
g
at b
erp
o
ten
si. 
3
) 
O
rg
an
isasi P
eserta D
id
ik
 d
an
 E
k
strak
u
rik
u
ler 
K
eg
iatan
 ek
strak
u
rik
u
ler y
an
g
 terd
ap
at d
i S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri selu
ru
h
n
y
a ad
a 1
7
 ak
tifitas d
i an
taran
y
a y
aitu
 P
ram
u
k
a, P
leto
n
 
In
ti, P
ad
u
an
 S
u
ara, R
o
b
o
tic, K
ary
a Ilm
iah
 R
em
aja (K
IR
), B
atik
, T
ari, B
T
Q
, Ju
rn
alistik
, O
lim
p
iad
e M
-IP
A
, M
ad
in
g
, K
ero
n
co
n
g
, 
co
n
v
ersatio
n
 b
ah
asa in
g
g
ris, P
K
K
, m
u
sic en
sam
b
le d
an
 V
o
li. 
K
eg
iatan
 E
k
strak
u
rik
u
ler ad
a y
an
g
 d
ik
em
as d
alam
 b
en
tu
k
 P
en
g
em
b
an
g
an
 D
iri u
n
tu
k
 y
an
g
 b
ersifat p
ilih
an
 setiap
 h
ari R
ab
u
 jam
 
k
e 4
-5
 d
an
 ju
g
a d
ilak
u
k
an
 latih
an
 ru
tin
 b
ag
i ek
strak
u
lik
u
ler y
an
g
 sifatn
y
a w
ajib
. M
elalu
i ek
strak
u
rik
u
ler in
ilah
 p
o
ten
si p
eserta d
id
ik
 
d
ap
at d
isalu
rk
an
 d
an
 d
ik
em
b
an
g
k
an
. 
 
6
. 
P
o
ten
si G
u
ru
, K
a
ry
a
w
a
n
 d
a
n
 S
isw
a
 
D
alam
 h
al n
o
n
 fisik
, S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri, m
em
ilik
i p
o
ten
si seb
ag
ai b
erik
u
t: ten
ag
a p
en
g
ajar atau
 g
u
ru
 b
erju
m
lah
 2
6
o
ran
g
, g
u
ru
 
B
im
b
in
g
an
 d
an
 P
en
y
u
lu
h
an
 (B
P
) seju
m
lah
 2
 o
ran
g
, ten
ag
a T
ata u
sah
a (T
U
) seju
m
lah
 7
o
ran
g
, p
etu
g
as P
erp
u
stak
aan
 2
 o
ran
g
, d
an
 1
 o
ran
g
 
tu
k
an
g
 k
eb
u
n
. A
d
ap
u
n
 p
o
ten
si k
u
an
titas sisw
a S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri ad
alah
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
 
8
 
 
 
K
ela
s 
J
u
m
la
h
 
V
II 
1
2
8
 
V
III 
1
2
8
 
IX
 
1
2
8
 
Ju
m
lah
 =
 3
8
4
 
 
M
en
g
en
ai p
o
ten
si, p
ara p
en
g
ajar, seb
ag
ian
 b
esar ten
ag
a p
en
g
ajar y
an
g
 d
irek
ru
t o
leh
 S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri telah
 m
en
em
p
u
h
 jen
jan
g
 S
1
, 
b
ah
k
an
 S
2
. K
ary
a tu
lis ilm
iah
 ju
g
a telah
 d
ilak
san
ak
an
 o
leh
 p
ara ten
ag
a g
u
ru
 d
i sek
o
lah
 in
i. D
alam
 h
al b
elajar m
en
g
ajar, S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
ri 
telah
 m
en
erap
k
an
 K
T
S
P
 (K
u
rik
u
lu
m
 T
in
g
k
at S
atu
an
 P
en
d
id
ik
an
), seb
elu
m
 K
T
S
P
 sek
o
lah
 in
i ju
g
a m
en
erap
k
an
 k
u
rik
u
lu
m
 2
0
1
3
. K
aren
a 
b
erd
asark
an
 k
ep
u
tu
san
 
p
ih
ak
 sek
o
lah
, S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri k
em
b
ali m
en
erap
k
an
 K
T
S
P
. 
H
al in
i m
em
b
u
k
tik
an
 b
ah
w
a 
ad
a u
sah
a d
an
 
p
erju
an
g
an
 d
ari p
ih
ak
 m
asy
arak
at sek
o
lah
 u
n
tu
k
 m
en
erap
k
an
 k
u
rik
u
lu
m
 y
an
g
 leb
ih
 b
aru
 d
an
 m
aju
. 
E
n
isitas d
an
 p
en
g
ajar S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri san
g
at m
em
ah
am
i b
ah
w
a seo
ran
g
 sisw
a atau
p
u
n
 tu
n
as m
u
d
a tid
ak
 h
an
y
a m
em
erlu
k
an
 
in
p
u
t k
o
g
n
itif saja d
alam
 p
erk
em
b
an
g
an
n
y
a, tetap
i ju
g
a in
p
u
t y
an
g
 d
ap
at m
en
u
m
b
u
h
k
an
 sik
ap
 afek
tif, so
sial, k
ecerd
asan
 em
o
si d
an
 
k
em
am
p
u
an
 p
sik
o
m
o
to
rik
 u
n
tu
k
 m
em
b
en
tu
k
 seb
u
ah
 k
ep
rib
ad
ian
 m
an
u
sia 
y
an
g
 u
tu
h
. O
leh
 k
aren
a itu
, selain
 m
en
y
elip
k
an
 n
ilai-n
ilai 
terseb
u
t 
p
ad
a 
p
elajaran
 
d
i 
k
elas, 
S
M
P
 
N
eg
eri1
T
u
ri 
ju
g
a 
m
em
b
erik
an
 
k
esem
p
atan
 
b
ag
i 
sisw
a 
u
n
tu
k
 
m
en
g
em
b
an
g
k
an
 
d
iri 
m
elalu
i 
ek
strak
u
rik
u
ler y
an
g
 ad
a, sep
erti :P
ram
u
k
a, P
leto
n
 In
ti, R
o
b
o
tic, d
an
 P
ad
u
an
 S
u
ara seb
ag
ai ek
strak
u
rik
u
ler w
ajib
 b
ag
i k
elas V
II d
an
 V
II, 
b
eserta ek
strak
u
rik
u
ler p
ilih
an
 y
an
g
 terd
iri d
ari:K
ary
a Ilm
iah
 R
em
aja (K
IR
), B
atik
, T
ari, B
T
Q
, Ju
rn
alistik
, O
lim
p
iad
e M
-IP
A
, M
ad
in
g
, 
K
ero
n
co
n
g
, co
n
v
ersatio
n
 b
ah
asa in
g
g
ris, P
K
K
, m
u
sic en
sam
b
le d
an
 V
o
li. 
S
eb
elu
m
 m
elak
san
ak
an
 k
eg
iatan
 P
P
L
 d
i sek
o
lah
, terleb
ih
 d
ah
u
lu
 d
ilak
u
k
an
 o
b
serv
asi d
an
 an
alisis te
n
tan
g
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 Ilm
u
 
P
en
g
etah
u
an
 S
o
sial d
i S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri. A
n
alisis y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 m
eru
p
ak
an
 u
p
a
y
a u
n
tu
k
 m
en
g
g
ali p
o
ten
si d
an
 k
en
d
ala y
an
g
 ad
a 
seb
ag
ai acu
an
 u
n
tu
k
 d
ap
at m
eru
m
u
sk
an
 k
o
n
sep
 aw
al d
alam
 p
elak
san
aan
 K
u
liah
 P
rak
tek
 P
en
g
alam
an
 L
ap
an
g
a
n
. D
ari h
asil o
b
serv
asi, 
m
ak
a d
id
ap
at b
erb
ag
ai in
fo
rm
asi ten
tan
g
 seg
ala p
o
ten
si d
an
 p
erm
asalah
an
 y
an
g
 ad
a seb
ag
ai p
ed
o
m
an
 m
en
y
u
su
n
 p
ro
g
ram
 P
P
L
 y
an
g
 ak
an
 
d
ilak
san
ak
an
, y
aitu
 m
en
g
en
ai strateg
i p
em
b
elajaran
 y
an
g
 ak
an
 d
iterap
k
an
 d
i d
alam
 k
elas. 
M
ata p
elajaran
 IP
S
 d
ib
erik
an
 k
ep
ad
a sisw
a k
elas V
II, V
III, d
an
 IX
. D
alam
 satu
 m
in
g
g
u
 sisw
a k
elas V
II, V
III m
au
p
u
n
 k
elas IX
 
m
en
d
ap
atk
an
 p
elajaran
 Ilm
u
 P
en
g
etah
u
an
 S
o
sial seb
an
y
ak
 2
 x
 p
ertem
u
an
 y
an
g
 b
erlan
g
su
n
g
 selam
a 4
 x
 4
0
 m
en
it. G
u
ru
 IP
S
 d
i S
M
P
 N
e
g
eri 
9
 
 
1
 T
u
ri ad
a 2
 n
am
u
n
 y
an
g
 b
isa d
i ik
u
ti o
leh
 m
ah
asisw
a P
P
L
 U
N
Y
 h
an
y
a 1
. B
eliau
 m
en
g
ajar k
elas V
II A
 d
an
 V
IIB
 serta k
elas V
III A
, V
III 
B
, V
III C
, d
an
 V
III D
. M
asin
g
-m
asin
g
 m
ah
asisw
a P
P
L
 m
en
g
am
p
u
 d
u
a k
elas y
aitu
 k
elas V
II A
 b
eserta k
elas V
II B
 d
an
 k
elas V
III C
 
b
eserta k
elas V
III D
. D
ari  h
asil p
en
g
am
atan
, d
ip
ero
leh
 b
erb
ag
ai in
fo
rm
asi m
en
g
en
ai p
ro
ses p
em
b
elajaran
, m
ed
ia p
em
b
elajaran
 m
au
p
u
n
 
p
erilak
u
 
sisw
a 
d
alam
 
K
B
M
. 
M
en
g
en
ai 
 
p
eran
g
k
at 
p
em
b
elajaran
 
K
T
S
P
, 
b
aik
 
silab
u
s, 
m
au
p
u
n
 
R
P
P
 
su
d
ah
 
ad
a 
d
i 
sek
o
lah
. 
N
am
u
n
, 
m
ah
asisw
a P
P
L
 ju
g
a m
asih
 m
em
b
u
at m
en
g
en
ai p
eran
g
k
at p
em
b
elajaran
 K
T
S
P
. D
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
, secara k
eselu
ru
h
an
 cara 
m
en
g
ajar g
u
ru
 su
d
ah
 b
aik
, n
am
u
n
 m
eto
d
e p
em
b
elajaran
 y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
 m
asih
 k
u
ran
g
 b
erv
ariasi. U
n
tu
k
 su
asan
a p
em
b
elajaran
 d
i d
alam
 
k
elas, g
u
ru
 su
d
ah
 d
ap
at m
en
jalin
 k
o
m
u
n
ik
asi d
en
g
an
 sisw
a seh
in
g
g
a p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
ap
at b
erjalan
 d
en
g
an
 lan
car, m
esk
ip
u
n
 m
asih
 
ad
a b
eb
erap
a sisw
a y
an
g
 b
erb
icara sen
d
iri d
en
g
an
 tem
an
n
y
a saat g
u
ru
 m
en
jelask
an
 m
ateri. 
D
alam
 m
em
p
ersiap
k
an
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
 y
an
g
 p
ro
fesio
n
al U
N
Y
 b
ertu
g
as m
em
b
erik
an
 p
en
g
etah
u
an
 d
an
 k
etram
p
ilan
 k
ep
ad
a 
m
ah
asisw
a ten
tan
g
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
an
 k
eg
iatan
 ak
ad
em
is lain
n
y
a
. S
alah
 satu
 b
en
tu
k
 k
ep
ed
u
lian
 U
N
Y
 d
alam
 d
u
n
ia p
en
d
id
ik
an
 
ad
alah
 d
iselen
g
g
arak
an
n
y
a P
rak
tik
 P
en
g
alam
an
 L
ap
an
g
an
 (P
P
L
). U
n
tu
k
 itu
 m
ah
asisw
a 
d
iterju
n
k
an
 k
e sek
o
lah
-sek
o
lah
 d
alam
 jan
g
k
a 
w
ak
tu
 k
u
ran
g
 leb
ih
 en
am
 b
u
lan
 ag
ar d
ap
at m
en
g
am
ati d
an
 m
em
p
rak
tik
an
 sem
u
a k
o
m
p
eten
si secara fak
tu
al ten
tan
g
 p
elak
san
aan
 p
ro
se
s 
p
em
b
elajaran
 d
an
 k
eg
iatan
 ak
ad
em
is lain
 y
an
g
 d
ip
erlu
k
an
 o
leh
 g
u
ru
 atau
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
. 
T
u
ju
an
 d
ari P
P
L
 in
i ad
alah
 m
elatih
 m
ah
asisw
a d
alam
 ran
g
k
a m
en
erap
k
an
 p
en
g
etah
u
an
 d
an
 k
em
am
p
u
an
n
y
a serta m
em
p
rak
tik
an
 
ilm
u
 y
an
g
 telah
 d
ip
ero
leh
 selam
a p
erk
u
liah
an
 d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 sesu
ai b
id
an
g
 stu
d
in
y
a, seh
in
g
g
a m
ah
asisw
a m
em
p
ero
leh
 b
ek
al 
b
eru
p
a p
en
g
alam
an
 fak
tu
al u
n
tu
k
 m
en
g
em
b
an
g
k
an
 d
iri seb
ag
ai ten
ag
a p
en
d
id
ik
 y
an
g
 p
ro
fessio
n
al d
an
 b
ertan
g
g
u
n
g
 jaw
ab
. 
    
C
. 
R
u
m
u
sa
n
 P
ro
g
ra
m
 d
a
n
 R
a
n
ca
n
g
a
n
 K
eg
ia
ta
n
 P
P
L
 
1
. 
P
e
ru
m
u
sa
n
 P
ro
g
ra
m
 P
P
L
 d
a
n
 R
a
n
ca
n
g
a
n
 K
eg
ia
ta
n
 P
P
L
 
P
rak
tik
 P
en
g
alam
an
 L
ap
an
g
an
 (P
P
L
) ad
alah
 k
eg
iatan
 w
ajib
 d
item
p
u
h
 o
leh
 m
ah
asisw
a S
1
 U
N
Y
 p
ro
g
ram
 k
ep
en
d
id
ik
an
 k
aren
a 
o
rien
tasi u
tam
an
y
a ad
alah
 k
ep
en
d
id
ik
an
.D
alam
 k
eg
iatan
 in
i,ak
an
 d
in
ilai b
ag
aim
an
a m
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 m
en
g
ap
lik
asik
an
 seg
ala ilm
u
 
p
en
g
etah
u
an
 d
an
 k
eteram
p
ilan
 y
an
g
 d
ip
ero
leh
 selam
a d
i b
an
g
k
u
 k
u
liah
 k
e d
alam
 k
eh
id
u
p
an
 sek
o
lah
. F
ak
to
r-fak
to
r p
en
tin
g
 y
an
g
 san
g
at 
m
en
d
u
k
u
n
g
 d
alam
 p
elak
san
aan
 P
P
L
 an
tara lain
 k
esiap
an
 m
en
tal, p
en
g
u
asaan
 m
ateri, p
en
g
u
asaan
 d
an
 p
en
g
elo
laan
 k
elas, p
en
y
ajian
 m
ateri, 
1
0
 
 
k
em
am
p
u
an
 b
erin
terak
si d
en
g
an
 sisw
a, g
u
ru
, k
ary
aw
an
, o
ran
g
 tu
a/w
ali m
u
rid
, d
an
 m
asy
arak
at sek
itar. Jik
a m
en
g
u
asai satu
 atau
 seb
ag
ia
n
 
d
ari fak
to
r d
i atas m
ak
a p
ad
a p
elak
san
aan
 P
P
L
 ak
an
 m
en
g
alam
i k
esu
litan
. A
d
ap
u
n
 sy
arat ak
ad
em
is y
an
g
 h
aru
s d
ip
en
u
h
i ad
alah
 su
d
ah
 lu
lu
s 
m
ata 
k
u
liah
 
P
en
g
ajaran
 
M
ik
ro
 
serta 
h
aru
s 
m
en
g
ik
u
ti 
p
em
b
ek
alan
 
P
P
L
 
y
an
g
 
d
iad
ak
an
 
o
leh
 
U
n
iv
ersitas 
N
eg
eri 
Y
o
g
y
ak
arta 
seb
elu
m
 
m
ah
asisw
a d
iterju
n
k
an
 k
e lo
k
asi P
P
L
. 
M
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 h
aru
s m
elak
san
ak
an
 o
b
serv
asi p
ra
-P
P
L
 seb
elu
m
 p
elak
san
aan
 P
P
L
 d
im
u
lai d
e
n
g
an
 tu
ju
an
 u
n
tu
k
 m
en
g
etah
u
i 
b
ag
aim
an
a k
o
n
d
isi sek
o
lah
 d
an
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 y
an
g
 b
erlan
g
su
n
g
 d
i sek
o
lah
 d
en
g
an
 sesu
n
g
g
u
h
n
y
a. D
en
g
an
 d
em
ik
ian
, p
ad
a saat 
p
elak
san
aan
 P
P
L
 m
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 tid
ak
 m
en
g
alam
i k
esu
litan
 d
alam
 b
erad
ap
tasi terh
ad
ap
 k
elas d
an
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
i k
elas itu
 
sen
d
iri. S
eh
u
b
u
n
g
an
 d
en
g
an
 h
al d
i atas, m
ak
a ran
can
g
an
 p
ersiap
an
 y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 an
tara lain
: 
a
. 
P
e
m
b
ek
a
la
n
 
P
em
b
ek
alan
 m
eru
p
ak
an
 p
ro
g
ram
 
y
an
g
 d
ilak
san
ak
an
 u
n
tu
k
 m
em
b
erik
an
 p
en
g
arah
an
 k
ep
ad
a p
ara calo
n
 
m
ah
asisw
a P
P
L
 
d
alam
 
m
elak
san
ak
an
 P
P
L
 m
au
p
u
n
 p
ersiap
an
-p
ersiap
an
n
y
a term
asu
k
 o
b
serv
asi d
an
 m
icro
tea
ch
in
g
. P
em
b
ek
alan
 d
ilak
u
k
an
 o
leh
 P
ro
g
ram
 S
tu
d
i 
m
asin
g
-m
asin
g
 m
ah
asisw
a d
an
 o
leh
 U
P
P
L
. 
b
. 
M
icro
 T
ea
ch
in
g
(P
en
g
a
ja
ra
n
 M
ik
ro
) 
P
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 b
ertu
ju
an
 u
n
tu
k
 m
em
b
en
tu
k
 d
an
 m
en
g
em
b
an
g
k
an
 k
o
m
p
eten
si d
asar m
en
g
ajar seb
ag
ai b
ek
al p
rak
tik
 m
en
g
ajar 
(rea
l tea
ch
in
g
) d
i sek
o
lah
 d
alam
 p
ro
g
ram
 P
P
L
. S
ecara k
h
u
su
s, p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 b
ertu
ju
an
 an
tara lain
: m
em
ah
am
i d
asar-d
asar p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
, 
m
elatih
 
m
ah
asisw
a 
m
en
y
u
su
n
 
R
en
can
a 
P
elak
san
aan
 
P
em
b
elajaran
 
(R
P
P
), 
m
em
b
en
tu
k
 
d
an
 
m
en
in
g
k
atk
an
 
k
o
m
p
eten
si 
d
asar 
m
en
g
ajar terp
ad
u
 d
an
 u
tu
h
, m
em
b
en
tu
k
 k
o
m
p
eten
si k
ep
rib
ad
ian
, d
an
 m
em
b
en
tu
k
 k
o
m
p
eten
si so
sial. 
P
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 in
ten
sif d
ilak
u
k
an
 p
ad
a sem
ester en
am
. M
ah
asisw
a d
ib
im
b
in
g
 lan
g
su
n
g
 o
leh
 m
asin
g
-m
asin
g
 D
P
L
 P
P
L
, d
alam
 
satu
 k
elas terd
iri d
ari 1
4
m
ah
asisw
a. P
ara C
alo
n
 M
ah
asisw
a P
P
L
 h
aru
s m
em
en
u
h
i n
ilai m
in
im
al “B
” ag
ar b
isa terju
n
 P
P
L
 k
e sek
o
lah
. 
D
en
g
an
 
d
em
ik
ian
, 
d
ih
arap
k
an
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
d
ap
at 
m
em
b
erik
an
 
m
an
faat, 
an
tara 
lain
: 
m
ah
asisw
a 
m
en
jad
i 
p
ek
a 
terh
ad
ap
 
fen
o
m
en
a y
an
g
 terjad
i d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
, m
ah
asisw
a m
en
jad
i leb
ih
 siap
 u
n
tu
k
 m
elak
u
k
an
 k
eg
iatan
 p
rak
tik
 p
em
b
elajaran
 d
i 
sek
o
lah
, m
ah
asisw
a d
ap
at m
elak
u
k
an
 reflek
si d
iri atas k
o
m
p
eten
sisn
y
a d
alam
 m
en
g
ajar, m
ah
asisw
a m
en
jad
i leb
ih
 tah
u
 ten
tan
g
 p
ro
fil g
u
ru
 
atau
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
 seh
in
g
g
a d
ap
at b
erp
en
am
p
ilan
 seb
ag
aim
an
a g
u
ru
 atau
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
 d
an
 m
asih
 b
an
y
ak
 m
an
faat lain
n
y
a. 
c. 
O
b
serv
a
si P
e
m
b
ela
ja
ra
n
 d
i K
ela
s d
a
n
 P
ersia
p
a
n
 P
era
n
g
k
a
t P
e
m
b
ela
ja
ra
n
 
K
eg
iatan
 o
b
serv
asi d
ilak
u
k
an
 seb
elu
m
 p
elak
san
aan
 P
P
L
 b
erlan
g
su
n
g
, p
ad
a tan
g
g
al 2
 M
ei 2
0
1
5
 d
an
 1
3
 M
ei 2
0
1
5
. D
i d
alam
 
k
eg
iatan
 in
i, m
ah
asisw
a m
elak
u
k
an
 p
en
g
am
atan
 terh
ad
ap
 sek
o
lah
, b
aik
 k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar d
i k
elas m
au
p
u
n
 k
o
n
d
isi fisik
 sek
o
lah
. 
1
1
 
 
T
u
ju
an
 o
b
serv
asi ad
alah
 ag
ar p
rak
tik
an
 m
em
p
u
n
y
ai g
am
b
aran
 sek
ilas ten
tan
g
 k
o
n
d
isi k
elas y
an
g
 ak
an
 d
ih
ad
ap
i serta u
n
tu
k
 m
em
p
ero
leh
 
p
en
g
alam
an
 d
ari g
u
ru
 m
ata p
elajaran
 m
en
g
en
ai b
ag
aim
an
a cara m
en
g
ajar 
y
an
g
 b
aik
 d
an
 efek
tif. U
n
tu
k
 o
b
serv
asi d
i k
elas, p
rak
tik
an
 
m
elak
u
k
an
 p
en
g
am
atan
 P
ro
ses B
elajar M
en
g
ajar (P
B
M
), sed
an
g
k
an
 asp
ek
 y
an
g
 d
iam
ati d
alam
 k
eg
iatan
 P
B
M
 ad
alah
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
1
) 
P
eran
g
k
at P
em
b
elajaran
 
2
) 
P
ro
ses P
em
b
elajaran
 
3
) 
P
erilak
u
 S
isw
a 
S
asaran
 u
tam
a d
alam
 o
b
serv
asi k
o
n
d
isi sek
o
lah
 m
elip
u
ti: 
1
) 
K
o
n
d
isi fisik
 sek
o
lah
 
2
) 
P
o
ten
si sisw
a 
3
) 
P
o
ten
si g
u
ru
 
4
) 
P
o
ten
si k
ary
aw
an
 
5
) 
F
asilitas K
B
M
 d
an
 m
ed
ia 
6
) 
P
erp
u
stak
aan
 
7
) 
L
ab
o
rato
riu
m
 
8
) 
B
im
b
in
g
an
 K
o
n
selin
g
 
9
) 
B
im
b
in
g
an
 b
elajar 
1
0
) K
eg
iatan
 ek
strak
u
rik
u
ler 
1
1
) O
rg
an
isasi d
an
 fasilitas O
S
IS
 
1
2
) O
rg
an
isasi d
an
 fasilitas U
K
S
 
1
3
) A
d
m
in
istrasi  
1
4
) K
o
p
erasi sisw
a 
1
5
) T
em
p
at ib
ad
ah
 
d
. 
P
en
y
e
ra
h
a
n
 M
a
h
a
sisw
a
P
P
L
 
P
en
y
erah
an
 m
ah
asisw
a P
P
L
 U
N
Y
 d
ilak
san
aan
 p
ad
a tan
g
g
al 2
8
 F
eb
ru
ari 2
0
1
5
.P
en
y
erah
an
 m
ah
asisw
a P
P
L
 d
ih
ad
iri o
leh
 sem
u
a 
m
ah
asisw
a P
P
L
 U
N
Y
, D
o
sen
 P
am
o
n
g
 P
em
b
im
b
in
g
 L
ap
an
g
an
 (D
P
L
 P
P
L
), d
an
 K
o
o
rd
in
ato
r P
P
L
 S
M
P
 N
eg
eri 1
T
u
ri. 
e. 
P
e
m
b
u
a
ta
n
 P
e
ra
n
g
k
a
t p
em
b
ela
ja
ra
n
/a
d
m
in
istra
si g
u
ru
 
1
2
 
 
A
sp
ek
-asp
ek
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
an
 in
d
ik
ato
r-in
d
ik
ato
r, b
aik
 y
an
g
 d
ilih
at d
ari seg
i tin
g
k
ah
 lak
u
 g
u
ru
 m
au
p
u
n
 p
eserta d
id
ik
, 
d
isu
su
n
 b
erd
asark
an
 p
eran
g
k
at p
em
b
elajaran
 y
a
n
g
 d
ib
u
at serta k
o
m
p
eten
si d
asar y
an
g
 d
itetap
k
an
 u
n
tu
k
 d
im
ilik
i p
eserta d
id
ik
 setelah
 
m
en
g
ik
u
ti p
ro
ses p
em
b
elajaran
.P
eran
g
k
at P
em
b
elajran
 d
isu
su
n
 m
elip
u
ti : 
1
) 
R
en
can
a P
elak
san
aan
 P
em
b
elajaran
 ( R
P
P
 ) 
 
P
en
y
u
su
n
an
 
R
P
P
 
d
im
ak
su
d
k
an
 
u
n
tu
k
 
m
em
p
erm
u
d
ah
 
g
u
ru
 
m
au
p
u
n
 
calo
n
 
g
u
ru
 
d
alam
 
m
elak
san
ak
an
 
k
eg
iatan
 
p
em
b
elajaran
. R
P
P
 d
ap
at d
ifu
n
g
sik
an
 seb
ag
ai p
en
g
in
g
at b
ag
i g
u
ru
 m
en
g
en
ai h
al-h
al y
an
g
 h
aru
s d
ip
ersiap
k
an
, m
en
g
en
ai m
ed
ia 
y
an
g
 ak
an
 d
ig
u
n
ak
an
, strateg
i p
em
b
elajaran
 y
an
g
 d
ip
ilih
, sistem
 p
en
ilaian
 y
an
g
 ak
an
 d
ig
u
n
ak
an
 d
an
 h
al-h
al tek
n
is lain
n
y
a. 
2
) 
M
ed
ia atau
 alat p
erag
a p
em
b
elajaran
 
 
M
eru
p
ak
an
 alat b
an
tu
 y
a
n
g
 d
ip
erlu
k
an
 d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 ag
ar p
eserta d
id
ik
 cep
at d
an
 m
u
d
ah
 m
em
ah
am
i m
ateri 
p
em
b
elajaran
. 
3
) 
L
em
b
ar o
b
serv
asi p
em
b
elajaran
  
 
L
em
b
ar o
b
serv
asi p
em
b
elajaran
 y
an
g
 d
ip
ero
leh
 d
ari h
asil m
en
g
am
ati p
ro
ses b
elajar m
en
g
ajar d
i k
elas b
aik
 o
leh
 g
u
ru
 
m
au
p
u
n
 o
leh
 p
eserta d
id
ik
, d
ap
at d
ig
u
n
ak
an
 seb
ag
ai g
am
b
aran
 y
an
g
 n
y
ata ten
tan
g
 k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar. 
f. 
P
ela
k
sa
n
a
a
n
 P
ra
k
tik
 M
en
g
a
ja
r
 
P
ad
a p
elak
san
aan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar, m
ah
asisw
a seb
ag
ai p
rak
tik
an
 d
itu
g
ask
an
 o
leh
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 u
n
tu
k
 m
elak
u
k
an
 p
rak
tik
 
m
en
g
ajar d
i satu
 k
elas y
aitu
 k
elas V
IIID
. A
k
an
 tetap
i, p
rak
tik
an
 ju
g
a d
ib
eri k
esem
p
atan
 u
n
tu
k
 m
elak
u
k
an
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar d
i k
elas 
lain
n
y
a d
alam
 ran
g
k
a m
en
g
g
an
tik
an
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 jik
a b
erh
alan
g
an
 h
ad
ir.  
 
g
. 
P
en
y
u
su
n
a
n
 L
a
p
o
ra
n
 
P
en
y
u
su
n
an
 lap
o
ran
 m
eru
p
ak
an
 tu
g
as ak
h
ir d
ari p
elak
san
aan
 P
P
L
.S
etelah
 m
ah
asisw
a u
sai m
elak
u
k
an
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar, tu
g
as 
selan
ju
tn
y
a ad
alah
 m
em
b
u
at lap
o
ran
 P
P
L
 y
an
g
 m
en
cak
u
p
 sem
u
a k
eg
iata
n
 P
P
L
, lap
o
ran
 terseb
u
t b
erfu
n
g
si seb
ag
ai p
ertan
g
u
n
g
jaw
ab
an
 atas 
p
elak
san
aan
 p
ro
g
ram
 P
P
L
. P
en
y
u
su
n
an
 lap
o
ran
 in
i d
ilak
u
k
an
 p
ad
a m
in
g
g
u
 terak
h
ir p
elak
san
aan
 P
P
L
 
h
. 
E
v
a
lu
a
si 
E
v
alu
asi d
ig
u
n
ak
an
 u
n
tu
k
 m
en
g
etah
u
i k
em
am
p
u
an
 y
an
g
 d
im
ilik
i m
ah
asisw
a p
ad
a p
elak
san
aan
 P
P
L
. E
v
alu
asi d
ilak
u
k
an
 o
leh
 g
u
ru
 
p
em
b
im
b
in
g
 P
P
L
 d
an
 D
o
sen
 P
P
L
 selam
a p
ro
ses p
rak
tik
 b
erlan
g
su
n
g
. 
1
3
 
 
i. 
P
en
a
rik
a
n
 M
a
h
a
sisw
a
 P
P
L
 
P
en
arik
an
 
m
ah
asisw
a 
d
ari 
lo
k
asi 
P
P
L
, 
y
aitu
 
d
i 
S
M
P
 
N
eg
eri1
 
T
u
rid
ilak
san
ak
an
 
tan
g
g
al 
1
2
 
S
ep
tem
b
er 
2
0
1
5
m
en
an
d
ai 
ju
g
a 
b
erak
h
irn
y
a tu
g
as y
an
g
 h
aru
s d
ilak
san
ak
an
 o
leh
 m
ah
asisw
a P
P
L
 U
N
Y
. 
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B
A
B
 II 
P
E
R
S
IA
P
A
N
, P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N
, D
A
N
 A
N
A
L
IS
IS
 H
A
S
IL
 
 
A
. 
P
E
R
S
IA
P
A
N
 P
P
L
 
1
. 
P
e
m
b
ek
a
la
n
 P
P
L
 
P
em
b
ek
alan
 
m
eru
p
ak
an
 
p
ro
g
ram
 
y
an
g
 
d
ilak
san
ak
an
 
u
n
tu
k
 
m
em
b
erik
an
 
p
en
g
arah
an
 
k
ep
ad
a 
p
ara 
calo
n
 
M
ah
asisw
a 
P
P
L
 
d
alam
 
m
elak
san
ak
an
 
P
P
L
 
m
au
p
u
n
 
p
ersiap
an
-p
ersiap
an
n
y
a 
term
asu
k
 
o
b
serv
asi 
d
an
 
m
icro
tea
ch
in
g
. 
P
em
b
ek
alan
 
d
ilak
u
k
an
 
o
leh
 
P
ro
g
ram
 
S
tu
d
i 
m
asin
g
-m
asin
g
 m
ah
asisw
a d
an
 o
leh
 U
P
P
L
. 
2
. 
M
icro
tea
ch
in
g
 (P
en
g
a
ja
ra
n
 M
ik
ro
) 
P
em
b
erian
 b
ek
al k
ep
ad
a m
ah
asisw
a P
P
L
 ad
alah
 b
eru
p
a latih
an
 m
en
g
ajar d
alam
 b
en
tu
k
 p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 d
an
 p
em
b
erian
 strateg
i 
b
elajar m
en
g
ajar y
an
g
 d
irasa p
erlu
 b
ag
i m
ah
asisw
a calo
n
 g
u
ru
 y
an
g
 ak
an
 m
elak
san
ak
an
 P
P
L
. 
S
ecara u
m
u
m
, p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 b
ertu
ju
an
 u
n
tu
k
 m
em
b
en
tu
k
 d
an
 m
en
g
em
b
an
g
k
an
 k
o
m
p
eten
si d
asar m
en
g
ajar seb
ag
ai b
ek
al p
rak
tik
 
m
en
g
ajar 
(rea
l-tea
ch
in
g
) 
d
i 
sek
o
lah
/lem
b
ag
a 
p
en
d
id
ik
an
 
d
alam
 
p
ro
g
ram
 
P
P
L
. 
P
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
d
ilak
san
ak
an
 
d
ip
ro
g
ram
 
stu
d
i 
(p
ro
d
i) 
m
asin
g
-m
asin
g
 
fak
u
ltas 
o
leh
 
d
o
sen
 
p
em
b
im
b
in
g
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
.P
elak
san
aan
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
d
ilak
u
k
an
 
p
ad
a 
sem
ester 
V
I 
(en
am
).P
elak
san
aan
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
m
elib
atk
an
 
u
n
su
r-u
n
su
r 
d
o
sen
 
p
em
b
im
b
in
g
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
, 
staf 
U
P
P
L
, 
d
an
 
m
ah
asisw
a/sisw
a.K
eg
iatan
 
k
u
liah
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
leb
ih
 
m
en
ek
an
k
an
 
p
ad
a 
latih
an
, 
y
an
g
 
m
elip
u
ti 
o
rien
tasi 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
y
an
g
 
d
ilak
san
ak
an
 
seb
elu
m
 
p
erk
u
liah
an
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
, 
o
b
serv
asi 
p
em
b
elajaran
 
d
an
 
k
o
n
d
isi 
sek
o
lah
/lem
b
ag
a, 
d
an
 
p
rak
tik
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
.D
alam
 
p
elak
san
aan
 
p
rak
tik
 
p
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
, 
m
ah
asisw
a 
d
ilatih
 
k
eteram
p
ilan
 
d
asar 
m
en
g
ajar 
y
an
g
 
m
elip
u
ti 
k
eteram
p
ilan
 
d
asar 
m
en
g
ajar terb
atas d
an
 k
eteram
p
ilan
 d
asar m
en
g
ajar terp
ad
u
. 
B
im
b
in
g
an
 p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 d
ilak
u
k
an
 secara b
ertah
ap
 d
an
 terp
ad
u
.S
ecara b
ertah
ap
 artin
y
a p
ad
a tah
ap
 p
ertam
a m
em
b
eri latih
an
 
k
eteram
p
ilan
 secara terb
atas y
aitu
 h
an
y
a latih
an
 satu
 atau
 d
u
a k
eteram
p
ilan
 d
asar m
en
g
ajar.B
im
b
in
g
an
 m
ik
ro
 secara terp
ad
u
 y
aitu
 p
erp
ad
u
an
 
d
ari seg
en
ap
 k
eteram
p
ilan
 d
asar m
en
g
ajar, y
aitu
 sejak
 k
eteram
p
ilan
 m
en
y
u
su
n
 ren
can
a
 p
elak
san
aan
 p
em
b
elajaran
, p
elak
san
aan
 p
em
b
elajaran
 
(m
em
b
u
k
a p
elajaran
, m
en
y
am
p
aik
an
 k
eg
iatan
 in
ti), sam
p
ai m
en
u
tu
p
 p
elajaran
, term
asu
k
 ev
alu
asi. 
1
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P
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 m
eru
p
ak
an
 salah
 satu
 sy
arat y
an
g
 h
aru
s d
ip
en
u
h
i o
leh
 m
ah
asisw
a u
n
tu
k
 m
en
g
am
b
il m
ata k
u
liah
 P
P
L
.P
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 m
eru
p
ak
an
 k
eg
iatan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar d
alam
 k
elo
m
p
o
k
 k
ecil d
en
g
an
 m
ah
asisw
a
-m
ah
asisw
a lain
 seb
ag
ai sisw
an
y
a.K
elo
m
p
o
k
 k
ecil 
d
alam
 p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 terd
iri d
ari sep
u
lu
h
 o
ran
g
 m
ah
asisw
a, d
im
an
a seo
ran
g
 m
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 h
aru
s m
en
g
ajar sep
erti g
u
ru
 d
ih
ad
ap
an
 
tem
an
-tem
an
n
y
a.B
ah
an
 m
ateri y
an
g
 d
ib
erik
an
 o
leh
 d
o
sen
 p
em
b
im
b
in
g
 d
isaran
k
an
 u
n
tu
k
 b
ek
al m
en
g
ajar d
i sek
o
lah
. 
a
. 
M
a
n
fa
a
t d
a
ri p
en
g
a
ja
ra
n
 m
ik
ro
 itu
 sen
d
iri an
tara lain
: 
1
) M
ah
asisw
a m
en
jad
i p
ek
a terh
ad
ap
 fen
o
m
en
a y
an
g
 terjad
i d
i d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
i k
elas. 
2
) M
ah
asisw
a m
en
jad
i leb
ih
 siap
 u
n
tu
k
 m
elak
u
k
an
 k
eg
iatan
 p
rak
tik
 p
em
b
elajaran
 d
i sek
o
lah
. 
3
) M
ah
asisw
a d
ap
at m
elak
u
k
an
 reflek
si d
iri atas k
o
m
p
eten
sin
y
a d
alam
 m
en
g
ajar. 
4
) M
ah
asisw
a m
en
jad
i leb
ih
 tah
u
 ten
tan
g
 p
ro
fil g
u
ru
 atau
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
 seh
in
g
g
a d
ap
at b
erp
en
am
p
ilan
 seb
ag
aim
an
a seo
ran
g
 g
u
ru
 
atau
 ten
ag
a k
ep
en
d
id
ik
an
. 
b
. 
P
ra
k
tik
 P
en
g
a
ja
ra
n
 M
ik
ro
 ad
alah
 seb
ag
ai b
erik
u
t : 
1
) P
rak
tik
 p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 m
elip
u
ti: (a) L
atih
an
 m
en
y
u
su
n
 R
P
P
 (b
) L
atih
an
 m
en
y
u
su
n
 k
o
m
p
eten
si d
asar m
en
g
ajar terb
atas (c) L
atih
an
 
m
en
y
u
su
n
 k
o
m
p
eten
si d
asar secara terp
ad
u
 d
an
 u
tu
h
 (d
) L
atih
an
 k
o
m
p
eten
si k
ep
rib
ad
ian
 d
an
 so
sial y
an
g
 terin
teg
rasi p
ad
a k
eg
iatan
 
p
o
in
 3
 serta latih
an
 d
alam
 p
em
b
u
atan
 m
ed
ia p
em
b
elajaran
. 
2
) P
rak
tik
 p
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 b
eru
sah
a m
en
g
k
o
n
d
isik
an
 m
ah
asisw
a calo
n
 g
u
ru
 m
em
ilik
i p
ro
fesi d
an
 p
en
am
p
ilan
 y
an
g
 m
en
cerm
in
k
an
 
p
en
g
u
asaan
 4
 k
o
m
p
eten
si, y
ak
n
i p
ed
ag
o
g
ik
, k
ep
rib
ad
ian
, p
ro
fessio
n
al, d
an
 so
sial. 
3
) P
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 d
ib
atasi asp
ek
-asp
ek
 : (a) Ju
m
lah
 sisw
a (1
4
 o
ran
g
), (b
) M
ateri p
elajaran
, (c) W
ak
tu
 p
en
y
ajian
 (1
5
 m
en
it) d
an
 (d
) 
K
o
m
p
eten
si (p
en
g
etah
u
an
, k
eteram
p
ilan
 d
an
 sik
ap
 ) y
an
g
 d
ilatih
k
an
. 
4
) P
en
g
ajaran
 
m
ik
ro
 
m
eru
p
ak
an
 
b
ag
ian
 
in
teg
ral 
d
ari 
m
ata 
k
u
liah
 
p
rak
tik
 
p
en
g
alam
an
 
lap
an
g
an
 
b
ag
i 
m
ah
asisw
a 
p
ro
g
ram
 
S
1
 
k
ep
en
d
id
ik
an
. 
5
) P
en
g
ajaran
 m
ik
ro
 d
ilak
san
ak
an
 d
ik
am
p
u
s d
alam
 b
en
tu
k
 p
eertea
ch
in
g
 d
en
g
an
 b
im
b
in
g
an
 seo
ran
g
 su
p
erviso
r. 
3
. 
K
eg
ia
ta
n
 O
b
serv
a
si 
O
b
serv
asi lap
an
g
an
 m
eru
p
ak
an
 k
eg
iatan
 p
en
g
am
atan
 terh
ad
ap
 b
erb
ag
ai k
arak
teristik
, k
o
m
p
o
n
en
 p
en
d
id
ik
an
 serta n
o
rm
a y
an
g
 b
erlak
u
 
d
i 
sek
o
lah
 
y
an
g
 
n
an
tin
y
a 
seb
ag
ai 
tem
p
at 
d
u
d
u
k
 
P
P
L
. 
H
al 
in
i 
d
ilak
u
k
an
 
d
en
g
an
 
p
en
g
am
atan
 
atau
p
u
n
 
w
aw
an
cara 
d
en
g
an
 
tu
ju
an
 
ag
ar 
m
ah
asisw
a m
em
p
ero
leh
 g
am
b
aran
 y
an
g
 n
y
ata ten
tan
g
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar d
an
 lin
g
k
u
n
g
an
 p
ersek
o
lah
an
. O
b
serv
asi in
i m
elip
u
ti d
u
a h
al, y
aitu
: 
a
. 
O
b
serv
a
si P
e
m
b
ela
ja
ra
n
 d
i K
ela
s 
1
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S
eb
elu
m
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar d
i k
elas m
ah
asisw
a terleb
ih
 d
ah
u
lu
 m
elak
u
k
an
 o
b
serv
asi k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar d
i k
elas y
an
g
 
b
ertu
ju
an
 u
n
tu
k
 m
en
g
en
al d
an
 m
em
p
ero
leh
 g
am
b
aran
 n
y
ata ten
tan
g
 p
en
am
p
ilan
 g
u
ru
 d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
 d
an
 k
o
n
d
isi sisw
a sa
at 
p
ro
ses 
p
em
b
elajaran
 
b
erlan
g
su
n
g
. 
O
b
serv
asi 
p
erlu
 
d
ilak
san
ak
an
 
o
leh
 
m
ah
asisw
a 
ag
ar 
m
em
p
ero
lah
 
g
am
b
aran
 
b
ag
aim
an
a 
cara 
m
en
cip
tak
an
 su
asan
a b
elajar m
en
g
ajar y
an
g
 b
aik
 d
i k
elas sesu
ai d
en
g
an
 k
o
n
d
isi k
elas m
asin
g
-m
asin
g
. 
O
b
serv
asi in
i d
ilak
u
k
an
 d
en
g
an
 m
en
g
am
ati cara g
u
ru
 d
alam
: 
1
. 
C
ara m
em
b
u
k
a p
elajaran
. 
2
. 
M
em
b
eri ap
ersep
si d
alam
 m
en
g
ajar. 
3
. 
P
en
y
ajian
 m
ateri. 
4
. 
B
ah
asa y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
 d
alam
 K
B
M
. 
5
. 
M
em
o
tiv
asi d
an
 m
en
g
ak
tifk
an
 sisw
a. 
6
. 
M
em
b
erik
an
 u
m
p
an
 b
alik
 terh
ad
ap
 sisw
a. 
7
. 
P
en
g
g
u
n
aan
 m
ed
ia d
an
 m
eto
d
e p
em
b
elajar. 
8
. 
P
en
g
g
u
n
aan
 alo
k
asi w
ak
tu
. 
9
. 
P
em
b
erian
 tu
g
as d
an
 cara m
en
u
n
tu
p
 p
elajaran
. 
M
elalu
i k
eg
iatan
 o
b
serv
asi in
i m
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 d
ap
at: 
1
. 
M
en
g
etah
u
i situ
asi p
em
b
elajaran
 y
an
g
 sed
an
g
 b
erlan
g
su
n
g
. 
2
. 
M
en
g
etah
u
i k
esiap
an
 d
an
 k
em
am
p
u
an
 sisw
a d
alam
 m
en
erim
a p
em
b
elajaran
. 
3
. 
M
en
g
etah
u
i m
eto
d
e, m
ed
ia, d
an
 p
rin
sip
 m
en
g
ajar y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
 g
u
ru
 d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
. 
K
eg
iatan
 o
b
serv
asi p
em
b
elajaran
 d
ilak
u
k
an
 seb
elu
m
 p
elak
san
aan
 P
P
L
.H
al in
i d
im
ak
su
d
k
an
 ag
ar p
rak
tik
an
 m
en
d
ap
at g
am
b
aran
 
aw
al 
m
en
g
en
ai 
k
o
n
d
isi 
d
an
 
situ
asi 
k
o
m
u
n
ik
asi 
sek
o
lah
.D
alam
 
k
eg
iatan
 
o
b
serv
asi 
p
em
b
elajaran
, 
asp
ek
-asp
ek
 
y
an
g
 
d
iam
ati 
sesu
ai 
d
en
g
an
 fo
rm
at lem
b
ar o
b
serv
asi p
em
b
elajaran
 d
i k
elas d
an
 o
b
serv
asi p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 d
ib
erik
an
 o
leh
 L
P
M
 U
P
P
L
.In
fo
rm
asi terse
b
u
t 
d
ijad
ik
an
 seb
ag
ai p
etu
n
ju
k
/b
im
b
in
g
an
 m
ah
asisw
a d
alam
 m
elak
san
ak
an
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar. 
B
erd
asark
an
 
fak
ta
-fak
ta 
h
asil 
o
b
serv
asi 
d
i 
k
elas, 
m
au
p
u
n
 
sek
o
lah
 
p
ratik
an
 
k
em
u
d
ian
 
m
em
b
erik
an
 
d
esk
rip
si 
sin
g
k
at, 
y
an
g
 
k
em
u
d
ian
 d
isam
p
aik
an
 d
alam
 b
en
tu
k
 lap
o
ran
. 
b
. 
O
b
serv
a
si L
in
g
k
u
n
g
a
n
 F
isik
 S
ek
o
la
h
 
1
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K
eg
iatan
 o
b
serv
asi lin
g
k
u
n
g
an
 fisik
 sek
o
lah
 b
ertu
ju
an
 u
n
tu
k
 m
em
p
ero
leh
 g
am
b
aran
 ten
tan
g
 situ
asi d
an
 k
o
n
d
isi sek
o
lah
 y
an
g
 
b
ersan
g
k
u
tan
. O
b
jek
 y
an
g
 d
ijad
ik
an
 sasaran
 o
b
serv
asi lin
g
k
u
n
g
an
 fisik
 sek
o
lah
 m
elip
u
ti; 
1
. 
L
etak
 d
an
 lo
k
asi g
ed
u
n
g
 sek
o
lah
 
2
. 
K
o
n
d
isi ru
an
g
 k
elas 
3
. 
K
elen
g
k
ap
an
 g
ed
u
n
g
 d
an
 fasilitas y
an
g
 m
en
u
n
jan
g
 k
eg
iata
n
 K
B
M
 
4
. 
K
ead
aan
 p
erso
n
al, p
eralatan
 serta o
rg
an
isasi y
an
g
 ad
a d
i sek
o
lah
. 
O
b
serv
asi L
ap
an
g
an
 m
eru
p
ak
an
 k
eg
iatan
 p
en
g
am
atan
 d
en
g
an
 b
erb
ag
ai k
arak
teristik
 k
o
m
p
o
n
en
 p
en
d
id
ik
an
, ik
lim
 d
an
 n
o
rm
a y
an
g
 
b
erlak
u
 d
i lin
g
k
u
n
g
an
 sek
o
lah
 tem
p
at P
P
L
. P
en
g
en
alan
 lap
an
g
an
 in
i d
ilak
u
k
an
 d
en
g
an
 o
b
serv
asi lan
g
su
n
g
 fisik
 sek
o
lah
 an
tara lain
 
p
en
g
am
atan
 p
ad
a: 
1
. 
A
d
m
in
istrasi p
ersek
o
lah
an
 
2
. 
F
asilitas p
em
b
elajaran
 d
an
 m
an
faatn
y
a
 
3
. 
S
aran
a d
an
 p
rasaran
a y
an
g
 d
im
ilik
i o
leh
 sek
o
lah
 
4
. 
L
in
g
k
u
n
g
an
 fisik
 d
i sek
itar sek
o
lah
 
4
. 
K
eg
ia
ta
n
 P
e
rsia
p
a
n
 M
en
g
a
ja
r 
P
ersiap
an
 m
en
g
ajar san
g
at d
ip
erlu
k
an
 seb
elu
m
 d
an
 sesu
d
ah
 m
en
g
ajar.M
elalu
i p
ersiap
an
 y
an
g
 m
atan
g
, m
ah
asisw
a P
P
L
 d
ih
arap
k
an
 
d
ap
at m
em
en
u
h
i targ
et y
an
g
 in
g
in
 d
icap
ai. P
ersiap
an
 y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 u
n
tu
k
 m
en
g
ajar an
tara lain
: 
a. 
K
o
n
su
ltasi d
en
g
an
 G
u
ru
 P
em
b
im
b
in
g
 
K
o
n
su
ltasi d
en
g
an
 G
u
ru
 P
em
b
im
b
in
g
 d
ilak
u
k
an
 seb
elu
m
 d
an
 setelah
 m
en
g
ajar.S
eb
elu
m
 m
en
g
ajar g
u
ru
 m
em
b
erik
an
 m
ateri y
an
g
 
h
aru
s 
d
isam
p
aik
an
 
p
ad
a 
w
ak
tu
 
m
en
g
ajar. 
B
im
b
in
g
an
 
setelah
 
m
en
g
ajar 
d
im
ak
su
d
k
an
 
u
n
tu
k
 
m
em
b
erik
an
 
ev
alu
asi 
cara 
m
en
g
ajar 
m
ah
asisw
a P
P
L
. 
b
. 
P
en
g
u
asaan
 M
ateri 
M
ateri y
an
g
 ak
an
 d
isam
p
aik
an
 p
ad
a sisw
a h
aru
s sesu
ai d
en
g
an
 k
u
rik
u
lu
m
 y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
. S
elain
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 b
u
k
u
 p
ak
et, b
u
k
u
 
referen
si y
an
g
 lain
 ju
g
a d
ig
u
n
ak
an
 ag
ar p
ro
ses b
elajar m
en
g
ajar b
erjalan
 lan
car, m
ah
asisw
a P
P
L
 ju
g
a h
aru
s m
en
g
u
asai m
ateri. Y
an
g
 
d
ilak
u
k
an
 ad
alah
 m
en
y
u
su
n
 m
ateri d
ari b
erb
ag
ai su
m
b
er b
acaan
 k
em
u
d
ian
 m
ah
asisw
a m
em
p
elajari m
ateri itu
 d
en
g
an
 b
aik
. 
c. 
P
en
y
u
su
n
an
 R
en
can
a P
elak
san
aan
 P
em
b
elajaran
 (L
esso
n
 P
la
n
) 
1
8
 
 
P
en
y
u
su
n
an
 R
P
P
 d
ilak
u
k
an
 setiap
 k
ali p
rak
tik
an
 ak
an
 m
elak
u
k
an
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar. A
k
an
 tetap
i b
erh
u
b
u
n
g
 P
P
L
 k
ali in
i h
an
y
a 
d
ilak
u
k
an
 
seb
u
lan
 
d
an
 
m
in
im
al 
em
p
at 
k
ali 
p
ertem
u
an
 
d
an
 
m
ak
sim
al 
en
am
 
k
ali 
p
ertem
u
an
, 
y
an
g
 
sa
y
a 
d
ap
atk
an
 
tu
g
as 
d
ari 
g
u
ru
 
p
em
b
im
b
in
g
 ad
alah
 h
an
y
a m
en
g
ajar satu
 K
o
m
p
eten
si D
asar d
en
g
an
 d
u
a b
ab
y
an
g
 d
iselesaik
an
 d
ala
m
 d
elap
an
 k
ali p
ertem
u
an
. R
P
P
 em
p
at 
k
alid
en
g
an
 m
asin
g
-m
asin
g
 R
P
P
 d
ilak
san
ak
an
 u
n
tu
k
 d
u
a k
ali p
ertem
u
an
 d
an
 d
iseu
aik
an
 d
en
g
an
 in
d
ik
ato
r p
en
cap
aian
 k
o
m
p
eten
si m
asin
g
-
m
asin
g
 b
ab
. 
d
. 
P
em
b
u
atan
 M
ed
ia P
em
b
elajaran
 
M
ed
ia 
p
em
b
elajaran
 
m
eru
p
ak
an
 
fak
to
r 
p
en
d
u
k
u
n
g
 
y
an
g
 
p
en
tin
g
 
u
n
tu
k
 
k
eb
erh
asilan
 
p
ro
ses 
p
en
g
ajaran
. 
M
ed
ia 
p
em
b
elajaran
 
ad
alah
 su
atu
 alat y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
 seb
ag
ai m
ed
ia d
alam
 m
en
y
am
p
aik
an
 m
ateri k
ep
ad
a sisw
a ag
ar m
u
d
ah
 d
ip
ah
am
i o
leh
 sisw
a. M
ed
ia in
i 
selalu
 d
ib
u
at seb
elu
m
 m
ah
asisw
a m
en
g
ajar ag
ar p
en
y
am
p
aian
 m
ateri tid
ak
 m
em
b
o
san
k
an
. 
 
B
. 
P
ela
k
sa
n
a
a
n
 P
P
L
 
T
ah
ap
an
 in
i m
eru
p
ak
an
 tah
ap
an
 y
an
g
 san
g
at p
en
tin
g
 atau
 m
eru
p
ak
an
 tah
ap
an
 u
tam
a u
n
tu
k
 m
en
g
etah
u
i k
em
am
p
u
an
 p
rak
tik
an
 d
alam
 
m
en
g
ad
ak
an
 
p
em
b
elajaran
 
d
ilap
an
g
an
.S
etiap
 
p
rak
tik
an
 
d
iw
ajib
k
an
 
m
en
g
ajar 
m
in
im
al 
em
p
at 
k
ali 
tatap
 
m
u
k
a 
d
en
g
an
 
tek
n
ik
 
m
en
g
ajar 
terb
im
b
in
g
.M
en
g
ajar terb
im
b
in
g
 ad
alah
 m
en
g
ajar y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 p
ratik
an
 d
ib
aw
ah
 b
im
b
in
g
an
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 d
i lap
an
g
an
 
seb
ag
aim
an
a la
y
ak
n
y
a seo
ran
g
 g
u
ru
 b
id
an
g
 stu
d
i. 
D
alam
 k
eg
iatan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar, m
ah
asiw
a d
ib
im
b
in
g
 o
leh
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 sesu
ai d
en
g
an
 ju
ru
san
 m
asin
g
-m
asin
g
.P
rak
tik
an
 m
en
g
ajar 
d
en
g
an
 p
ed
o
m
an
 k
ep
ad
a silab
u
s d
an
 ren
can
a p
elak
san
aan
 p
em
b
elajaran
 y
an
g
 telah
 d
ib
u
at sesu
ai d
en
g
an
 k
u
rik
u
lu
m
 y
an
g
 telah
 ad
a. P
en
y
am
p
aian
 
m
ateri d
alam
 p
ro
ses b
elajar m
en
g
ajar d
iu
sah
ak
an
 ag
ar terlak
san
a secara sistem
atis d
an
 sesu
ai d
en
g
an
 alo
k
asi w
ak
tu
 y
an
g
 tersed
ia. 
K
eg
iatan
 y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 p
rak
tik
an
 selam
a P
P
L
, an
tara lain
: 
1
. 
P
e
rsia
p
a
n
 M
en
g
a
ja
r
 
K
eg
iatan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar p
ad
a d
asarn
y
a m
eru
p
ak
an
 w
ah
an
a latih
an
 m
en
g
ajar sek
alig
u
s saran
a m
em
b
en
tu
k
 k
ep
rib
ad
ian
 g
u
ru
 atau
 
p
en
d
id
ik
.D
alam
 
k
eg
iatan
 
m
en
g
ajar 
in
i 
m
ah
asisw
a 
p
rak
tik
an
 
d
ih
arap
k
an
 
d
ap
at 
m
en
g
g
u
n
ak
an
 
k
eteram
p
ilan
 
d
an
 
k
em
am
p
u
an
 
y
an
g
 
telah
 
d
iterim
a u
n
tu
k
 m
en
y
am
p
aik
an
 m
ateri. K
eg
iatan
 y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 d
alam
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar ad
alah
: 
a. 
P
ersiap
an
 m
en
g
ajar 
1
) 
K
eg
iatan
 seb
elu
m
 m
en
g
ajar 
S
eb
elu
m
 m
en
g
ajar m
ah
asisw
a p
rak
tik
an
 h
aru
s m
elak
u
k
an
 p
ersiap
an
 aw
al y
aitu
: 
1
9
 
 
a) M
em
p
elajari b
ah
an
 y
an
g
 ak
an
 d
iajark
an
. 
b
) M
en
en
tu
k
an
 m
eto
d
e y
an
g
 p
alin
g
 tep
at u
n
tu
k
 b
ah
an
 y
an
g
 ak
an
 d
isam
p
aik
an
. 
c) M
em
p
ersiap
k
an
 m
ed
ia d
an
 m
eto
d
e y
an
g
 ak
an
 d
ig
u
n
ak
an
. 
d
) M
em
p
ersiap
k
an
 
p
eran
g
k
at 
p
em
b
elajaran
 
(R
P
P
, 
m
ed
ia 
p
em
b
elajaran
, 
referen
si 
y
an
g
 
d
ap
at 
m
en
u
n
jan
g
 
m
ateri 
y
a
n
g
 
ak
an
 
d
isam
p
aik
an
). 
2
) 
K
eg
iatan
 selam
a m
en
g
ajar 
P
rak
tik
an
 m
en
d
ap
at tu
g
as u
n
tu
k
 m
en
g
ajar k
elas V
II p
ad
a m
ateri h
im
p
u
n
an
. S
ecara
 u
m
u
m
, alu
r p
em
b
elajaran
 d
im
asin
g
 –
 
m
asin
g
 k
elas ad
alah
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
 
P
rak
tek
 m
en
g
ajar d
i k
elas 
1
 
M
em
b
u
k
a p
elajaran
 : 
a) S
alam
 p
em
b
u
k
a 
b
) B
erd
o
a 
c) M
en
y
am
p
aik
an
 
to
p
ik
 
m
ateri, 
tu
ju
an
, 
d
an
 
in
d
ik
ato
r 
p
em
b
elajaran
 
d
) M
em
b
erik
an
 ap
ersep
si d
an
 m
o
tiv
asi 
2
 
P
o
k
o
k
 p
em
b
elajaran
 :  
a) M
en
y
am
p
aik
an
 m
ateri 
b
) M
em
b
erik
an
 k
esem
p
atan
 b
ertan
y
a (d
isk
u
si) ak
tif d
u
a arah
 
m
en
jaw
ab
 p
ertan
y
aan
 sisw
a
 
c) M
en
b
erik
an
 so
al latih
an
 
3
 
M
en
u
tu
p
 P
elajaran
  :   
a) M
em
b
u
at k
esim
p
u
lan
  
b
) P
en
eg
asan
 m
ateri 
d
) M
em
b
eri tu
g
as / p
ek
erjaan
 ru
m
ah
 
 
3
) 
M
ed
ia P
em
b
elajaran
 
2
0
 
 
P
en
g
g
u
n
aan
 m
ed
ia d
ilak
u
k
an
 o
leh
 p
rak
tik
an
 m
em
ilik
i m
ak
su
d
 d
an
 tu
ju
an
n
y
a ad
alah
 ag
ar d
alam
 p
en
y
am
p
aian
 m
ateri p
elajaran
 
k
ep
ad
a sisw
a m
en
jad
i leb
ih
 m
u
d
ah
 d
an
 jelas seh
in
g
g
a p
eserta d
id
ik
 ak
an
 leb
ih
 m
u
d
ah
 d
alam
 m
em
ah
am
in
y
a. 
4
) 
E
v
alu
asi d
an
 B
im
b
in
g
an
 
G
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 san
g
at b
erp
eran
 b
ag
i p
rak
tik
an
, k
aren
a seb
ag
ai m
ah
asisw
a y
an
g
 sed
an
g
 b
erlatih
 m
en
g
ajar, b
an
y
ak
 sek
ali 
k
ek
u
ran
g
an
 d
alam
 m
elak
san
ak
an
 p
ro
ses k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar. O
leh
 k
aren
a itu
 u
m
p
an
 b
alik
 d
an
 b
im
b
in
g
an
 d
ari g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 
san
g
at d
ib
u
tu
h
k
an
 g
u
n
a p
erb
aik
an
 p
ratik
an
. 
S
eh
u
b
u
n
g
an
 d
en
g
an
 h
al terseb
u
t d
i atas, g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 d
alam
 h
al in
i selalu
 m
em
b
eri m
asu
k
an
-m
asu
k
an
 d
an
 ev
alu
asi p
ad
a 
p
ratik
an
 
ag
ar 
k
iran
y
a 
m
ah
asisw
a 
p
rak
tik
an
 
d
ap
at 
m
en
g
etah
u
i 
k
esalah
an
 
d
an
 
k
ek
u
ran
g
an
n
y
a 
seh
in
g
g
a 
d
e
n
g
an
 
b
eg
itu
 
h
arap
an
n
y
a 
m
ah
asisw
a p
ratik
an
 d
ap
at leb
ih
 b
aik
 d
alam
 m
en
g
ajar. 
2
. 
P
ela
k
sa
n
a
a
n
 P
ra
k
tik
 M
en
g
a
ja
r
 
P
elak
san
aan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar terd
iri d
ari satu
tah
ap
, y
aitu
 : 
a. 
P
rak
tik
 M
en
g
ajar T
erb
im
b
in
g
 
P
rak
tik
 m
en
g
ajar terb
im
b
in
g
 in
i m
eru
p
ak
an
 latih
an
 m
en
g
ajar d
i k
elas m
elalu
i b
im
b
in
g
an
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
. S
etelah
 k
eg
iatan
 
b
elajar m
en
g
ajar b
erak
h
ir g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 d
ap
at m
em
b
erik
an
 m
asu
k
an
-m
asu
k
an
 serta b
im
b
in
g
an
 ag
ar p
ad
a p
rak
tik
 selan
ju
tn
y
a d
ap
at 
leb
ih
 b
aik
. 
K
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar telah
 d
isesu
aik
an
 d
en
g
an
 k
u
rik
u
lu
m
 K
T
S
P
. 
K
eg
iatan
 p
ro
ses b
elajar d
i k
elas m
elip
u
ti : 
1
) 
P
en
d
ah
u
lu
an
 : 
 
A
p
ersep
si 
 
M
em
b
eri m
o
tiv
asi b
elajar 
2
) 
K
eg
iatan
 in
ti : 
 
E
k
sp
lo
rasi, (u
n
tu
k
 m
en
g
etah
u
i k
em
am
p
u
an
 sisw
a terh
ad
ap
 m
eteri y
an
g
 d
isam
p
aik
an
) 
 
E
lab
o
rasi, (m
em
b
erik
an
 latih
an
-latih
an
 p
ad
a m
eteri y
an
g
 d
ib
erik
an
 saat itu
)  
 
K
o
n
firm
asi, (m
elak
u
k
an
 g
erak
an
 atau
 p
erm
ain
an
 p
ad
a m
ateri y
an
g
 d
isam
p
aik
an
) 
3
) 
M
en
u
tu
p
 p
elajaran
 
2
1
 
 
 
M
elak
u
k
an
 p
en
d
in
g
in
an
 
 
M
em
b
erik
an
 k
esim
p
u
lan
 
 
M
elak
u
k
an
 reflek
si d
an
 m
em
b
erik
a u
m
p
an
 b
alik
 terh
ad
ap
 p
ro
ses d
an
 h
asil p
em
b
elajaran
 
 
P
elak
san
aan
 k
eg
iatan
 p
em
b
elajaran
 y
an
g
 d
ilak
san
ak
an
 o
leh
 p
rak
tik
an
 
 
selam
a k
u
ran
g
 leb
ih
 satu
 b
u
lan
 d
i k
elas V
III C
 d
an
 V
III D
 S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri d
irin
cik
an
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
H
ari/ 
T
an
g
g
al 
K
elas 
Jam
 
M
ateri 
P
em
b
elajaran
 d
an
 
U
raian
 K
eg
iatan
 
M
en
g
ajar 
K
eg
iatan
 
B
elajar 
K
et. 
S
elasa, 
1
8
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III D
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
1
 
sisw
a 
sak
it 
K
am
is, 
2
0
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III C
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si d
an
 
L
atih
an
 so
al 
N
ih
il 
S
en
in
, 
2
4
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III D
 
   V
III C
 
0
9
.1
5
 –
 1
0
.3
5
 
   1
1
.3
0
 –
 1
2
.5
0
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
1
 
sisw
a 
sak
it 
 1
 
sisw
a 
izin
 
2
2
 
 
S
elasa, 
2
5
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III D
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
1
 
sisw
a 
sak
it 
K
am
is, 
2
7
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III C
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
2
 
sisw
a 
izin
 
S
en
in
, 
3
1
 
A
g
u
stu
s 
2
0
1
5
 
V
III D
 
    V
III C
 
0
9
.1
5
 –
 1
0
.3
5
 
    1
1
.3
0
 –
 1
2
.5
0
 
P
erm
asalah
an
 
K
ep
en
d
u
d
u
k
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
1
 
sisw
a 
sak
it 
1
 
sisw
a 
ab
sen
 
1
 
sisw
a 
ab
sen
 
S
elasa, 
1
 
S
ep
tem
b
er 
2
0
1
5
 
V
III D
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
U
lan
g
an
 H
arian
 1
 
U
lan
g
an
 
1
 
sisw
a 
sak
it 
K
am
is, 
3
 
S
ep
tem
b
er 
2
0
1
5
 
V
III C
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
U
lan
g
an
 H
arian
 1
 
U
lan
g
an
  
N
ih
il 
S
en
in
, 
7
 
S
ep
tem
b
er 
V
III D
 
V
III C
 
0
9
.1
5
 –
 1
0
.3
5
 
1
1
.3
0
 –
 1
2
.5
0
 
P
erm
asalah
an
 
L
in
g
k
u
n
g
an
 
d
an
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
N
ih
il 
2
3
 
 
2
0
1
5
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a 
d
alam
 
p
em
b
an
g
u
n
an
 
b
erk
elan
ju
tan
 
L
atih
an
 so
al 
S
elasa, 
8
 
S
ep
tem
b
er 
2
0
1
5
 
V
III D
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
L
in
g
k
u
n
g
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a 
d
alam
 
p
em
b
an
g
u
n
an
 
b
erk
elan
ju
tan
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
1
 
sisw
a 
sak
it 
K
am
is, 
1
0
 
S
ep
tem
b
er 
2
0
1
5
 
V
III C
 
0
9
.5
5
 –
 1
1
.1
5
 
P
erm
asalah
an
 
L
in
g
k
u
n
g
an
 
d
an
 
U
p
a
y
a 
P
en
an
g
g
u
lan
g
an
n
y
a 
d
alam
 
p
em
b
an
g
u
n
an
 
b
erk
elan
ju
tan
 
M
ateri, 
D
isk
u
si 
d
an
 
L
atih
an
 so
al 
N
ih
il 
 
M
eto
d
e y
an
g
 d
ig
u
n
ak
an
 p
rak
tik
an
 d
alam
 m
en
g
ajar d
isesu
aik
an
 d
en
g
an
 m
ateri, ju
m
lah
 d
an
 k
o
n
d
isi sisw
a, serta tin
g
k
at k
em
am
p
u
an
 
sisw
a.S
elam
a k
eg
iatan
 P
P
L
, p
rak
tik
an
 m
en
g
ajar 2
 k
elas, y
aitu
 V
IIIC
 d
an
 V
III D
. 
3
. 
U
m
p
a
n
 B
a
lik
 d
a
ri G
u
ru
 P
e
m
b
im
b
in
g
 
S
eb
elu
m
 d
an
 sesu
d
ah
 m
en
g
ajar, p
rak
tik
an
 b
erk
o
n
su
ltasi d
en
g
an
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 d
an
 m
en
y
esu
aik
an
 m
ateri d
en
g
an
 silab
u
s u
n
tu
k
 
k
em
u
d
ian
 m
en
jad
i acu
an
 m
em
b
u
at ren
can
a p
em
b
elajaran
. S
elesai m
en
g
ajar g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 m
em
b
erik
an
 k
o
rek
si atau
 m
asu
k
an
 terh
ad
a
p
 
p
rak
tik
an
 seb
ag
ai b
ah
an
 m
en
g
ajar b
erik
u
tn
y
a. 
2
4
 
 
P
elak
san
aan
 
p
rak
tik
 
m
en
g
ajar 
in
i 
tid
ak
 
lep
as 
d
ari 
p
eran
an
 
g
u
ru
 
p
em
b
im
b
in
g
. 
G
u
ru
 
p
em
b
im
b
in
g
 
d
ari 
sek
o
lah
 
b
an
y
ak
 
m
em
b
eri 
m
asu
k
an
, saran
 d
an
 k
ritik
 b
ag
i p
rak
tik
an
 teru
tam
a setelah
 p
rak
tik
an
 selesai m
en
g
ajar. H
al in
i b
ertu
ju
an
 seb
ag
ai b
ah
an
 p
erb
aik
an
 u
n
tu
k
 
m
en
in
g
k
atk
an
 k
u
alitas p
ro
ses p
em
b
elajaran
 selan
ju
tn
y
a. G
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
 d
ari sek
o
lah
 m
au
p
u
n
 p
em
b
im
b
in
g
 k
am
p
u
s b
an
y
ak
 m
em
b
erik
an
 
m
asu
k
an
 
k
ep
ad
a 
p
rak
tik
an
 
b
aik
 
m
en
g
en
ai 
p
en
y
am
p
aian
 
m
ateri 
y
an
g
 
ak
an
 
d
isam
p
aik
an
, 
m
eto
d
e 
y
an
g
 
sesu
ai 
d
en
g
an
 
k
o
n
sep
 
y
an
g
 
b
ersan
g
k
u
tan
, alo
k
asi w
ak
tu
 m
au
p
u
n
 cara m
en
g
elo
la k
elas. B
eb
erap
a m
asu
k
an
 y
an
g
 d
ib
erik
an
 o
leh
 p
em
b
im
b
in
g
 an
tara lain
: 
a. 
M
em
b
erik
an
 tip
s d
alam
 m
en
g
elo
la k
elas sesu
ai p
en
g
alam
an
 b
eliau
 u
n
tu
k
 m
en
cip
tak
an
 su
asan
a y
an
g
 k
o
n
d
u
sif b
ag
i p
em
b
elajaran
 d
i k
elas. 
b
. 
M
em
b
an
tu
 p
rak
tik
an
 d
alam
 m
en
g
g
ali p
em
ik
iran
 k
reatif sisw
a d
an
 b
ag
aim
an
a tek
n
ik
 m
en
g
ak
tifk
an
 sisw
a d
alam
 K
B
M
. 
c. 
M
em
b
im
b
in
g
 u
n
tu
k
 p
em
b
u
atan
 p
eran
g
k
at p
em
b
elajaran
 y
an
g
 b
en
ar. 
 C
. 
A
n
a
lisis H
a
sil P
ela
k
sa
n
a
a
n
 d
a
n
 R
eflek
si P
P
L
 
1
. 
K
eg
ia
ta
n
 B
ela
ja
r M
en
g
a
ja
r
 
P
elak
san
aan
 p
ro
g
ram
 k
eg
iatan
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar d
ilak
san
ak
an
 p
rak
tik
an
 d
i S
M
P
 N
eg
eri1
T
u
risecara g
aris b
esar su
d
ah
 b
erjalan
 d
en
g
an
 
cu
k
u
p
 b
aik
 d
an
 lan
car. P
ih
ak
 sek
o
lah
 d
an
 p
rak
tik
an
 d
ap
at b
ek
erjasam
a d
en
g
an
 b
aik
 seh
in
g
g
a d
ap
at tercip
ta su
asan
a y
an
g
 k
o
n
d
u
sif d
alam
 
m
elak
san
ak
an
 
k
eg
iatan
 
b
elajar 
m
en
g
ajar, 
p
rak
tik
an
 
m
en
d
ap
at 
b
erb
ag
ai 
p
en
g
etah
u
an
 
d
an
 
p
en
g
alam
an
 
teru
tam
a 
d
alam
 
m
asalah
 
k
eg
iatan
 
b
elajar m
en
g
ajar d
i k
elas. H
al-h
al y
an
g
 d
ip
ero
leh
 selam
a p
rak
tik
 p
em
b
elajaran
 d
i lap
an
g
an
 (sek
o
lah
) ad
alah
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
a. 
P
rak
tik
an
 
d
ap
at 
b
erlatih
 
m
en
y
u
su
n
 
R
en
can
a 
P
ela
k
san
aan
 
P
em
b
elajaran
 
d
an
 
b
en
ar-b
en
ar 
m
em
p
rak
tik
an
n
y
a 
d
i 
k
elas, 
seh
in
g
g
a 
d
ap
at 
m
en
g
u
k
u
r k
esesu
aian
 an
tara R
en
can
a P
elak
san
aan
 P
em
b
elajaran
 d
en
g
an
 p
rak
tik
n
y
a d
i k
elas. 
b
. 
P
rak
tik
an
 d
ap
at b
erlatih
 m
em
ilih
 d
an
 m
en
g
em
b
an
g
k
an
 m
ateri, m
ed
ia, d
an
 su
m
b
er b
ah
an
 p
elajaran
 serta m
eto
d
e y
an
g
 tep
at u
n
tu
k
 d
ip
ak
ai 
d
alam
 p
em
b
elajaran
. 
c. 
P
rak
tik
an
 d
ap
at b
erlatih
 m
elak
san
ak
an
 k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar d
i k
elas d
an
 m
en
g
elo
la k
elas. 
d
. 
P
rak
tik
an
 d
ap
at m
en
g
etah
u
i k
arak
teristik
 p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 b
erb
ed
a
-b
ed
a, seh
in
g
g
a d
ap
at m
en
erap
k
an
 m
eto
d
e-m
eto
d
e y
an
g
 b
erb
ed
a
-b
ed
a 
d
alam
 p
em
b
elajaran
. O
leh
 k
aren
a itu
, d
ap
at m
en
en
tu
k
an
 m
eto
d
e y
an
g
 p
alin
g
 tep
at u
n
tu
k
 k
arak
teristik
 sisw
a y
an
g
 b
erb
ed
a
-b
ed
a. 
e. 
P
rak
tik
an
 d
ap
at m
en
g
etah
u
i tu
g
as-tu
g
as g
u
ru
 selain
 m
en
g
ajar d
i k
elas, seh
in
g
g
a d
ap
at m
en
jad
i b
ek
al u
n
tu
k
 m
en
jad
i seo
ran
g
 g
u
ru
 y
an
g
 
p
ro
fessio
n
al saat m
em
asu
k
i d
u
n
ia k
erja. 
 
2
. 
H
a
m
b
a
ta
n
 d
a
la
m
 P
ela
k
sa
n
a
a
n
 P
P
L
 
2
5
 
 
P
P
L
 
y
an
g
 
d
ilak
san
ak
an
 
o
leh
 
p
rak
tik
an
 
d
i 
S
M
P
 
N
eg
eri 
1
T
u
ri 
 
ju
g
a 
m
en
g
alam
i 
b
eb
erap
a 
h
am
b
atan
, 
teru
tam
a 
p
ad
a 
saat 
p
rak
tik
 
m
en
g
ajar. H
am
b
atan
 d
alam
 p
rak
tik
 m
en
g
ajar y
an
g
 d
ih
ad
ap
i o
leh
 p
rak
tik
an
 an
tara lain
: 
a. 
S
etiap
 sisw
a m
em
ilik
i k
arak
teristik
 y
an
g
 b
erb
ed
a
-b
ed
a, ad
a b
eb
erap
a sisw
a y
an
g
 saat p
em
b
elajaran
 b
erlan
g
su
n
g
 n
g
o
b
ro
l sen
d
iri d
en
g
an
 
tem
an
n
y
a, ad
a y
an
g
 rajin
, d
an
 y
an
g
 m
em
p
u
n
y
ai k
em
am
p
u
an
 m
en
y
erap
 m
ateri cu
k
u
p
 tin
g
g
i h
am
p
ir sem
u
a sisw
a. 
b
. 
D
a
y
a k
eak
tifan
 sisw
a san
g
at tin
g
g
i, d
an
 san
g
at an
tu
sias sek
ali d
alam
 m
en
jaw
ab
 p
ertan
y
aan
, ak
an
 tetap
i d
alam
 p
en
g
k
o
n
d
isian
 sisw
a 
san
g
at su
sah
 k
aren
a sisw
a k
elas V
III C
 d
an
 V
III D
 in
i m
em
ilik
i k
arak
teristik
 sisw
a y
an
g
 b
erb
ed
a, ad
a y
an
g
 ram
ai d
an
 ad
a y
an
g
 d
iam
. 
S
eh
in
g
g
a d
alam
 p
en
g
k
o
n
d
isian
 k
elas cu
k
u
p
 m
en
g
alam
i k
esu
litan
. 
c. 
T
erd
ap
at 
b
eb
erap
a 
p
eserta 
d
id
ik
 
y
an
g
 
san
g
at 
su
lit 
d
ik
o
n
d
isik
an
 
d
alam
 
p
em
b
elajaran
. 
M
esk
ip
u
n
 
seb
ag
ian
 
b
esar 
p
eserta 
d
id
ik
 
b
isa
 
m
en
g
ik
u
ti p
elajaran
 d
en
g
an
 b
aik
, n
am
u
n
 ad
a b
eb
erap
a p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 su
lit u
n
tu
k
 d
iajak
 k
erjasam
a d
an
 m
en
g
g
an
g
g
u
 k
o
n
sen
trasi d
i 
d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
. 
3
. 
R
eflek
si 
S
aat m
en
em
u
i h
am
b
atan
-h
am
b
atan
 d
i atas, p
rak
tik
an
 b
eru
sah
a m
en
cari so
lu
si u
n
tu
k
 m
en
g
atasi atau
 setid
ak
n
y
a m
em
in
im
alisasik
an
 
h
am
b
atan
-h
am
b
atan
 terseb
u
t. B
erik
u
t in
i ad
alah
 b
eb
erap
a cara u
n
tu
k
 m
en
g
atasi h
am
b
atan
-h
am
b
atan
 p
ad
a saat m
en
g
ajar. 
a. 
S
isw
a y
an
g
 su
k
a m
en
g
o
b
ro
l sen
d
iri d
en
g
an
 tem
an
n
y
a tem
p
at d
u
d
u
k
n
y
a d
ip
in
d
ah
 k
e d
ep
an
 m
eja g
u
ru
 atau
 b
erp
in
d
ah
 d
i b
arisan
 p
alin
g
 
d
ep
an
 atau
 m
en
erap
k
an
 ro
llin
g
tem
p
at d
u
d
u
k
 b
ag
i sem
u
a sisw
a sesu
ai k
eh
en
d
ak
 g
u
ru
 y
an
g
 m
en
g
ajar d
an
 d
isesu
aik
an
 d
en
g
an
 k
o
n
d
isi 
sisw
a. 
b
. 
M
en
erap
k
an
 
m
eto
d
e 
p
em
b
elajaran
 
y
an
g
 
sesu
ai 
d
en
g
an
 
k
o
n
d
isi 
m
asin
g
-m
asin
g
 
k
elas 
tan
p
a 
m
en
g
u
b
ah
 
tu
ju
an
 
p
em
b
elajaran
. 
H
al 
in
i 
d
ilak
u
k
an
 ag
ar setiap
 sisw
a m
am
p
u
 m
em
ah
am
i m
ateri y
an
g
 d
isam
p
aik
an
. 
c. 
M
en
cip
tak
an
 su
asan
a y
an
g
 rilek
s d
an
 ak
rab
 d
i d
alam
 k
elas seh
in
g
g
a g
u
ru
 b
isa m
en
jad
i sh
a
rin
g
 p
a
rtn
er b
ag
i p
eserta d
id
ik
. A
p
ab
ila 
p
eserta d
id
ik
 m
en
g
alam
i k
esu
litan
, m
erak
a tid
ak
 seg
an
 u
n
tu
k
 m
en
g
u
n
g
k
ap
k
an
 k
esu
litan
n
y
a atau
 m
en
an
y
ak
an
 h
al y
an
g
 b
elu
m
 m
erek
a 
p
ah
am
i d
alam
 p
elajaran
. S
elain
 itu
, latih
an
-latih
an
 d
i d
alam
 k
elas ju
g
a d
ip
erb
an
y
ak
 d
an
 d
ib
u
at g
rad
asi, m
u
lai d
ari d
isk
u
si, p
erm
ain
an
, 
serta p
em
u
taran
 film
 sesu
ai in
d
ik
ato
r y
an
g
 d
isam
p
aik
an
, seh
in
g
g
a p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 b
o
san
 d
an
 d
ay
a tan
g
k
ap
n
y
a k
u
ran
g
 b
ag
u
s b
isa 
m
en
y
esu
aik
an
 d
an
 m
en
g
ik
u
ti p
elajaran
 d
en
g
an
 b
aik
. 
d
. 
M
en
g
u
tam
ak
an
 k
ed
isip
lin
an
 sisw
a d
alam
 p
ro
ses p
em
b
elajaran
. 
e. 
M
elak
u
k
an
 p
en
d
ek
atan
 y
an
g
 leb
ih
 p
erso
n
al d
en
g
an
 p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 su
k
a m
em
b
u
at g
ad
u
h
 d
ik
e
las terseb
u
t seh
in
g
g
a p
eserta d
id
ik
 b
isa 
m
en
jad
i leb
ih
 resp
ect terh
ad
ap
 p
en
g
ajar d
an
 ju
g
a terh
ad
ap
 ap
a y
an
g
 d
iajark
an
. 
2
6
 
 
f. 
P
eserta d
id
ik
 y
an
g
 k
u
ran
g
 m
em
p
erh
atik
an
 m
ateri y
an
g
 d
ib
erik
an
 o
leh
 p
rak
tik
an
 ak
an
 m
en
d
ap
at p
ertan
y
aan
 terk
ait d
en
g
an
 m
ateri y
an
g
 
telah
 d
isam
p
aik
an
. P
rak
tik
an
 ju
g
a m
en
eg
u
r p
eserta d
id
ik
 y
an
g
 k
u
ran
g
 m
em
p
erh
atik
an
 p
elajaran
. 
 
 
                      
2
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B
A
B
 III 
P
E
N
U
T
U
P
 
 
A
. 
K
E
S
IM
P
U
L
A
N
 
P
elak
san
aan
 P
P
L
 d
i S
M
P
 N
eg
eri 1
 T
u
ri b
erjalan
 d
en
g
an
 b
aik
 d
an
 lan
car. K
eg
iatan
 terseb
u
t m
em
b
eri m
an
faat serta p
en
g
alam
an
 b
ag
i 
p
rak
tik
an
 
b
aik
 
d
alam
 
h
u
b
u
n
g
an
n
y
a 
d
en
g
an
 
K
B
M
 
m
au
p
u
n
 
k
eg
iatan
 
d
i 
lu
ar 
K
B
M
. 
D
ari 
h
asil 
P
P
L
 
y
an
g
 
d
ilak
u
k
an
, 
d
ap
at 
d
iam
b
il 
b
eb
erap
a 
k
esim
p
u
lan
 b
ah
w
a k
eg
iatan
 P
P
L
 d
ap
at: 
1
. M
em
b
erik
an
 p
en
g
alam
an
 k
ep
ad
a m
ah
asisw
a d
alam
 b
id
an
g
 p
em
b
elajaran
  d
i sek
o
lah
 u
n
tu
k
 m
elatih
 d
an
 m
en
g
em
b
an
g
k
an
 p
o
ten
si k
ep
en
d
id
ik
an
. 
2
. M
em
b
erik
an
 
k
esem
p
atan
 
k
ep
ad
a 
m
ah
asisw
a 
u
n
tu
k
 
m
en
erap
k
an
 
ilm
u
, 
p
en
g
etah
u
an
, 
d
an
 
k
eteram
p
ilan
 
y
an
g
 
telah
 
d
ip
ero
leh
 
selam
a 
m
asa 
p
erk
u
liah
an
 d
i d
alam
 k
eh
id
u
p
an
 n
y
ata d
i sek
o
lah
. 
3
. M
em
b
erik
an
 k
esem
p
atan
 p
ad
a m
ah
asisw
a u
n
tu
k
 b
elajar serta m
en
g
h
a
y
ati selu
k
 b
elu
k
 sek
o
lah
 d
an
 seg
ala p
erm
asalah
an
 y
an
g
 terk
ait d
en
g
an
 
p
ro
ses p
em
b
elajaran
. 
4
. K
eg
iatan
 P
P
L
 m
em
ilik
i m
ak
n
a seb
ag
ai p
ersiap
an
 u
n
tu
k
 m
ah
asisw
a jik
a k
elak
 terju
n
 k
e d
alam
 m
asy
arak
at sek
o
lah
 y
an
g
 sesu
n
g
g
u
h
n
y
a
. 
5
. K
eg
iatan
 P
P
L
 m
elatih
 m
ah
asisw
a b
ek
erja d
alam
 tim
 d
an
 sem
u
a p
ih
ak
 y
an
g
 b
erk
aitan
 y
an
g
 m
em
ilik
i k
arak
teristik
 y
an
g
 b
erb
ed
a. 
6
. M
en
in
g
k
atk
an
 h
u
b
u
n
g
an
 b
aik
 an
tara U
N
Y
 d
an
 sek
o
lah
. 
S
elain
 itu
, d
en
g
an
 terlak
san
an
y
a k
eg
iatan
 P
rak
tik
 P
en
g
alam
an
 L
ap
an
g
an
 (P
P
L
) telah
 b
an
y
ak
 m
em
b
erik
an
 p
en
g
etah
u
an
 d
an
 p
en
g
alam
an
 
k
ep
ad
a m
ah
asisw
a d
alam
 m
en
g
elo
la m
asy
arak
at d
i lin
g
k
u
n
g
an
 sek
o
lah
 m
u
lai d
ari p
rak
tek
 m
en
g
ajar, b
erso
sialisasi d
en
g
an
 lin
g
k
u
n
g
an
 sek
o
lah
 
y
aitu
 d
en
g
an
 m
en
im
b
a ilm
u
 d
ari b
erb
ag
ai m
acam
 b
id
an
g
 k
h
u
su
sn
y
a p
en
g
alam
an
 seb
ag
ai seo
ran
g
 g
u
ru
. B
erb
ag
ai p
ro
g
ram
 k
erja telah
 d
ilak
san
ak
an
 
d
en
g
an
 b
aik
 m
elip
u
ti p
ro
g
ram
 k
erja y
an
g
 telah
 d
ilak
san
ak
an
 m
au
p
u
n
 p
ro
g
ram
 k
erja p
en
u
n
jan
g
 y
an
g
 b
ersifat in
sid
en
tal. H
al in
i d
ap
at terlak
san
a 
ten
tu
n
y
a k
aren
a d
u
k
u
n
g
an
 d
an
 k
erjasam
a d
ari sem
u
a p
ih
ak
. 
D
alam
 taraf b
elajar ten
tu
n
y
a m
asih
 b
an
y
ak
 h
al y
an
g
 h
aru
s d
ig
ali, d
ip
erb
aik
i, serta d
ik
em
b
an
g
k
an
 m
en
jad
i leb
ih
 b
aik
 m
elalu
i k
e
g
iatan
P
P
L
, 
m
ah
asisw
a setid
ak
n
y
a m
en
d
ap
at p
en
g
alam
an
 y
aitu
 b
eru
p
a g
am
b
aran
 n
y
ata u
n
tu
k
 m
em
p
ersiap
k
an
 d
iri u
n
tu
k
 terju
n
 d
i d
u
n
ia p
en
d
id
ik
an
 seu
tu
h
n
y
a, 
y
aitu
 d
alam
 p
ro
ses p
en
g
elo
laan
 su
atu
 lem
b
ag
a p
en
d
id
ik
an
 atau
 sek
o
lah
 p
ad
a u
m
u
m
n
y
a d
an
 seb
ag
ai seo
ran
g
 p
en
d
id
ik
 p
ad
a k
h
u
su
sn
y
a
. S
em
o
g
a 
k
eg
iatan
 P
P
L
 in
i ak
an
 m
en
cip
tak
an
 ten
ag
a p
en
d
id
ik
 y
an
g
 b
erk
u
alitas d
an
 p
ro
fesio
n
al d
alam
 b
id
an
g
n
y
a. 
2
8
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A
R
A
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U
n
tu
k
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en
in
g
k
atk
an
 k
u
alitas p
elak
san
aan
P
P
L
 U
N
Y
 p
ad
a m
asa y
an
g
 ak
an
 d
atan
g
, k
am
i sam
p
aik
an
 saran
 seb
ag
ai b
erik
u
t: 
1
. 
U
n
tu
k
 M
a
h
a
sisw
a
 
a. 
M
elak
u
k
an
 p
ersiap
an
 y
an
g
 cu
k
u
p
 seb
elu
m
 p
elak
san
aan
 m
en
g
ajar d
i k
elas ag
ar p
ro
ses k
eg
iatan
 b
elajar m
en
g
ajar o
p
tim
al. 
b
. 
M
en
d
isip
lin
k
an
 d
iri b
aik
 d
alam
 p
elak
san
aan
 p
ro
g
ram
 P
P
L
. 
c. 
M
en
jag
a h
u
b
u
n
g
an
 k
o
m
u
n
ik
asi y
an
g
 b
aik
 d
en
g
an
 g
u
ru
 p
em
b
im
b
in
g
, sisw
a d
an
 d
o
sen
 p
em
b
im
b
in
g
 lap
an
g
an
 ag
ar selam
a p
ro
g
ram
 P
P
L
 
b
erjalan
. 
2
. 
U
n
tu
k
 S
M
P
 N
eg
e
ri1
 T
u
ri 
a. 
M
en
in
d
ak
lan
ju
ti p
ad
a p
ro
g
ram
 (p
ad
a p
ro
g
ram
 y
a
n
g
 m
em
erlu
k
an
 tin
d
ak
 lan
ju
t) y
an
g
 telah
 d
ilak
san
ak
an
 o
leh
 m
ah
asisw
a P
P
L
. 
b
. 
M
en
jag
a, m
em
elih
ara, d
an
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 d
en
g
an
 b
ijak
 sem
u
a fasilitas-fasilitas y
an
g
 ad
a. 
3
. 
U
n
tu
k
 U
n
iv
ersita
s N
eg
e
ri Y
o
g
y
a
k
a
rta
 
 
a. 
M
em
b
erik
an
 in
fo
rm
asi y
an
g
 jelas m
en
g
en
ai tek
n
is p
elak
san
aan
 P
P
L
 . 
b
. 
M
em
b
erik
an
 in
fo
rm
asi secara rin
ci m
en
g
en
ai fo
rm
at p
en
u
lisan
 lap
o
ran
 p
ro
g
ram
 P
P
L
. 
c. 
M
en
jalin
 k
o
m
u
n
ik
asi y
an
g
 efek
tif d
en
g
an
 sek
o
lah
 m
itra ag
ar p
elak
san
aan
 P
P
L
 sem
ak
in
 o
p
tim
al. 
d
. 
L
eb
ih
 m
em
o
n
ito
r p
elak
san
aan
 P
P
L
 d
i sek
o
lah
 y
an
g
 d
ijad
ik
an
 tem
p
at p
rak
tik
 P
P
L
. 
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KETERANGAN : KALENDER SMP NEGERI 1 TURI 
 
 
1 13s.d.16Juli2015                           : HariliburRamadhan(akhirbulanRamadhan) 
2 17dan18Juli2015                         : HariBesarIdulFitri1436H 
3 20s.d.25Juli2015                           : HariliburIdulFitri1436HTahun2015 
4 27s.d.29Juli2015     
: 
Hari-haripertamamasuksekolah 
 
 
5 1 Agustus 2015  Ultah Sekolah dan Sawalan  
6 17Agustus2015                              : HUT KemerdekaanRepublikIndonesia 
7 24September2015                          : HariBesarIdulAdha1436H 
8 14Oktober2015                                : TahunBaruHijjriyah1437H 
9 25November2015                           : HariGuruNasional 
10 30Novembers.d.8Desember2015 UlanganAkhirSemester 
11
1 
14s.d.16Desember2015                 : PORSENITAS 
12 19Desember2015                          : Penerimaanraport 
13 24Desember2015                          : MaulidNabiMuhammadSAW 
14 25Desember2015                          : HariNatal2015 
15 21Des2015s.d.2Jan2016            : LiburSemesterGasal 
16 1Januari2016                                   : TahunBaru2016 
17 8Februari2016                                  : TahunbaruImlek2567 
18 9Maret2016                                      : HariRayaNyepi1938 
19 25Maret2016                                    : WafatIsaAlmasih 
20 25s.d.30April2016                          : UjianSekolah 
21 1Mei2016                                         : LiburHariBuruhNasionaltahun2016 
22 2Mei2016                                         : HariPendidikanNasionaltahun2016 
23 4Mei2016                                         : HariIsra'Mi'rajNabiMuhammadSAW 
24 5Mei2016                                         : KenaikanIsaAlmasih 
25 9s.d.12Mei2016                              : UNSMP/SMPLB(Utama) 
26 16s.d.19Mei2016                            : UNSMP/SMPLB(Susulan) 
27 22Mei2016                                       : HariRayaWaisakTahun2560 
28 6s.d.13Juni2016                           : UlanganKenaikanKelas 
29 22s.d.24Juni2016                         : PORSENITAS 
30 25Juni2016                                      : PembagianLaporanHasilBelajar(KenaikanKelas) 
31 27Junis.d.16Juli2016                   : LiburKenaikankelas 
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KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 
PERANGKAT PEMBELAJARAN  
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) 
Satuan Pendidikan : SMP/MTs. 
Kelas/Semester : VIII /1 
 
Nama Guru  : ........................... 
NIP/NIK  : ........................... 
Sekolah  : ........................... 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 
 
Sekolah : SMP.............................. 
Kelas : VIII (delapan) 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Semester : 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah 
penduduk. 
 
Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
 
1.1 Mendeskripsika
n kondisi fisik 
wilayah dan 
penduduk 
 
 
 
Letak geografis 
Indonesia (letak 
geografis dan letak 
astronomis). 
 
Kaitan letak 
geografis dengan 
iklim dan waktu di 
Indonesia. 
 
Musim di Indonesia. 
 
Persebaran flora dan 
fauna Indonesia dan 
kaitannya dengan 
pembagian wilayah  
Wallacea dan 
Weber. 
 
Persebaran jenis 
tanah di Indonesia. 
Pemanfatan berbagai 
jenis tanah di 
Indonesia. 
 
 
Mengamati peta 
tentang letak 
geografis dan letak 
astronomis 
Indonesia.  
 
Tanya jawab tentang 
kaitan letak 
geografis dengan 
iklim di Indonesia. 
 
Mengkaji kaitan 
letak geografis 
dengan waktu dan 
perubahan musim di 
Indonesia. 
 
Membuat peta 
persebaran flora dan 
fauna Indonesia. 
 
 
Mengamati peta 
tentang persebaran 
jenis tanah di 
Indonesia. 
Diskusi tentang 
pemanfaatan 
berbagai jenis tanah 
di Indonesia. 
 
 
 Menunjukkan letak 
geografis (letak 
geografis, letak 
astronomis) Indonesia. 
 
 Menganalisis 
hubungan letak 
geografis dengan 
perubahan musim di 
Indonesia. 
 
 Mengidentifikasi 
penyebab terjadinya 
perubahan musim dan 
menentukan bulan 
berlangsungnya musim 
hujan dan musim 
kemarau di wilayah 
Indonesia. 
 
 Menyajikan informasi 
persebaran flora dan 
fauna  tipe Asia, tipe 
Australia  serta 
kaitannya dengan 
pembagian wilayah 
Wallacea dan Weber. 
 
 Mendeskripsikan 
persebaran jenis tanah 
dan pemanfaatannya di 
Indonesia. 
 
  
 Tes lisan 
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
  
 Penugasan 
  
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Penugasan   
  
 Daftar 
pertanyaan 
  
  
  
 Tes Uraian  
  
  
  
  
 Tugas 
rumah 
  
  
 Pilihan 
ganda 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 Tugas 
rumah 
 
 Sebutkan letak  
astronomis  
wilayah 
Indonesia? 
 
 Jelaskan kaitan 
letak geografis 
dengan perubahan 
musim di 
Indonesia. 
 
 Buatlah peta pola 
angin muson di 
Indonesia! 
 
 Contoh fauna 
Asiatis antara lain 
…. 
a. kuskus dan 
cendrawasih 
b. badak dan 
harimau 
c. banteng dan 
komodo 
d. anoa dan 
babirusa 
 
 Buatlah daftar 
jenis tanah di 
Indonesia dan 
pemanfaatannya. 
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Peta 
Indonesia 
Atlas 
Peta 
pembagian 
wilayah 
waktu di 
Indonesia. 
Peta angin 
muson di 
Indonesia. 
Peta 
pembagian 
wilayaf flora 
dan fauna 
Indonesia. 
Peta 
persebaran 
jenis tanah di 
Indonesia. 
LKS 
Buku 
Geografi yang 
relevan. 
1.2 Mengidentifikas
i permasalahan 
kependudukan 
dan upaya 
penanggulangan
nya 
- Pertumbuhan 
penduduk. 
 
- Angka kelahiran dan 
angka kematian.  
 
- Ledakan penduduk 
dan upaya 
mengatasinya. 
 
- Kepadatan 
penduduk.  
 
- Komposisi 
penduduk menurut 
umur dan jenis 
kelamin. 
-  
- Diskusi tentang faktor 
yang mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk. 
-  
- Diskusi tentang angka 
kelahiran dan 
kematian, serta 
faktor-faktor 
pendorong dan 
penghambatnya. 
-  
- Diskusi tentang 
dampak dan upaya 
penanggulang an 
ledakan penduduk. 
-  
- Mengamati peta dan  
tabel kepadatan 
 Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk serta upaya 
mengatasi 
pertumbuhan 
penduduk yang tinggi. 
 
 Mendesripsikan angka 
kelahiran dan angka 
kematian, serta faktor-
faktor pendorong dan 
penghambatnya. 
 
 Mendeskripsikan 
berbagai dampak 
ledakan penduduk dan 
upaya mengatasinya. 
 Tes tulis 
  
  
  
  
 Tes tulis  
  
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes unjuk 
kerja 
  
  
 Tes Uraian  
  
  
  
  
 Tes Uraian  
  
 
 
 Tes Uraian  
 
 
  
 Uji petik 
kerja 
produk 
  
- Sebutkah faktor 
yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
penduduk alami! 
 
- Sebutkat 4 faktor 
penunjang 
kelahiran! 
 
- Jelaskan upaya 
mengatasi ledakan 
penduduk! 
 
- Buatlah peta 
kepadatan 
penduduk antar 
propinsi 
diIndonesia! 
8 JP Peta 
Indonesia 
Atlas 
Peta 
persebaran 
penduduk  di 
Indonesia. 
Gambar-
gambar yang 
relevan. 
LKS 
Buku 
Geografi 
yang 
relevan. 
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
- Mobilitas penduduk 
 
Kualitas penduduk 
-  
 
 
penduduk Indonesia. 
 
- Membuat macam-
macam bentuk 
piramida penduduk. 
-  
- Diskusi tentang jenis-
jenis mobilitas 
penduduk, faktor 
penyebab, dampak 
positif dan negatif 
serta upaya 
penanggulangannya. 
-  
- Diskusi tentang 
kualitas penduduk 
dan upaya mengatasi 
kualitas penduduk 
yang rendah di 
Indonesia. 
  
 
 
 Membandingkan 
tingkat kepadatan 
penduduk tiap-tiap 
propinsi dan pulau di 
Indonesia 
 
 Mendeskripsikan 
kondisi penduduk 
Indonesia berdasarkan 
piramida 
penduduknya. 
 
 Mengidentifikasi jenis-
jenis mobilitas 
penduduk, faktor 
penyebab, dampak 
positif dan negatif 
serta upaya 
penanggulangannya. 
 
 Mendeskripsikan 
kualitas penduduk dan 
upaya mengatasi 
kualitas penduduk 
yang rendah di 
Indonesia. 
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
 Te s tertulis 
  
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
  
  
 Tes Uraian 
  
 
 
 Proyek  
  
  
  
  
  
 Tes Uraian  
  
  
  
 
 
- Jelaskan ciri-ciri  
piramida penduduk 
limas!  
 
- Carilah data 
penduduk yang 
datang dan yang 
pergi di daerahmu 
setiap bulan selama 
satu tahun! 
 
- Jelaskan dampak 
negatif urbanisasi 
bagi daerah tujuan! 
 
 
1.3 Mendeskripsika
n permasalahan 
lingkungan 
hidup dan upaya 
penanggulangan
nya dalam 
pembangunan 
berkelanjutan 
 
- Unsur-unsur 
lingkungan abiotik, 
biotik, dan sosial 
budaya. 
-  
- Arti penting 
lingkungan bagi 
kehidupan. 
-  
- Bentuk kerusakan 
lingkungan hidup 
dan faktor 
penyebabnya. 
-  
- Usaha pelestarian 
lingkungan hidup 
 
- Hakekat 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 
- Ciri-ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 
- Penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan di 
wilayah sekitar. 
 Tanya jawab tentang 
lingkungan hidup dan 
unsur-unsurnya. 
  
 Tanya jawab tentang 
arti penting 
lingkungan bagi 
kehidupan. 
  
 Diskusi tentang 
kerusakan lingkungan 
hidup dan faktor-
faktor penyebabnya. 
 
 Diskusi tentang usaha 
pelestarian 
lingkungan hidup. 
 
 Membaca buku 
sumber tentang 
hakekat pembangunan 
yang berkelanjutan. 
 
 Membaca buku 
sumber tentang ciri-
ciri pembangunan 
berkelanjutan. 
 
 Mengamati usaha 
pembangunan 
berkelanjutan di 
wilayah sekitarnya. 
 Mengidentifikasi 
unsur-unsur 
lingkungan (unsur 
abiotik, unsur biotik, 
sosial budaya) 
 
 Menafsirkan arti 
penting lingkungan 
bagi kehidupan. 
 
 Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
kerusakan 
lingkungan hidup 
dan faktor 
penyebabnya. 
 
 Memberi contoh 
usaha pelestarian 
lingkungan hidup. 
 
 Menafsirkan hakekat 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 
 Mengidentifikasi 
ciri-ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 
 Mengidentifikasi 
penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 Tes  lisan 
  
  
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes unjuk 
kerja 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tes tulis 
  
  
 
 
 Tes tulis 
  
  
  
 Tes tulis  
  
  
 Observasi  
 Daftar 
pertanyaan  
  
 Tes Uraian  
  
  
  
 Produk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tes Uraian  
  
 
 
  
 Tes Uraian  
  
  
  
 Uraiakan  
  
  
 Panduan 
observasi. 
- Sebutkan 3 unsur 
lingkungan hidup.  
 
- Jelaskan manfaat 
hutan bagi 
kehidupan! 
 
 Buatlah kliping 
berupa gambar atau 
baerita dari media 
cetak masing-
masing 5 buah 
tentang keruskan 
lingkungan alam 
yang disebabkan 
oleh: alam dan 
manusia. 
  
- Berilah contoh 
usaha untuk 
melestarikan 
daerah aliran 
sungai! 
 
- Jelaskan yang 
dimaksud dengan 
pembangunan 
berkelanjutan. 
 
- Sebutkan 4 ciri 
pembangunan 
berkelanjutan. 
- Amatilah wilayah 
sekitar kamu dan 
buatlah laporan 
8  JP  
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Kompetensi  
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran* 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar Teknik Bentuk 
 Instrumen 
Contoh 
Instrumen 
tentang penerapan 
pembangunan 
berkelanjutan 
tersebut ! 
 
 
1.4 Mendeskripsika
n permasalahan 
kependudukan 
dan dampaknya 
terhadap 
pembangunan. 
  
Permasalahan 
penduduk Indonesia 
(kuantitas dan 
kualitas). 
 
Dampak dari 
permasalahan 
penduduk terhadap 
pembangunan. 
 
 
 
 
Diskusi tentang 
permasalahan 
penduduk (kuantitas 
dan kualitas). 
 
Mencari 
berita/artikel tentang 
dampak 
permasalahan 
penduduk terhadap 
pembangunan. 
 
 
 
 Menjelaskan 
permasalahan 
kuantitas penduduk 
(kuantitas dan 
kualitas).  
 
 Mengidentifikasi 
dampak 
permasalahan 
penduduk terhadap 
pembangunan. 
 
 
 
Tes tulis 
 
 
 
 
 
Tes tulis  
 
Tes Uraian 
 
 
 
 
 
Tes Uraian   
 
Sebutkan t iga 
permasalahan 
utama bidang 
kependudukan di 
Indonesia. 
 
Jelaskan pengaruh  
kepadatan 
penduduk yang 
tidak merata bagi 
pembangunan di 
daerah yang jarang 
penduduknya. 
 
4 JP  
          
 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mengetahui, 
Kepala Sekolah .................. 
 
 
 
( …………………………………. ) 
NIP/NIK : ...................................... 
 ……………, ………………  20 …. 
Guru Mapel  Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) 
 
 
 
( …………………………………. ) 
NIP/NIK : ...................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 TURI 
Kelas / Semester : VIII / Satu 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 
 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
1. Memahami permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan 
jumlah penduduk. 
 
II. KOMPETENSI DASAR 
1.2 Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya 
penanggulangannya. 
 
III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Menjelaskan Pengertian penduduk. 
2. Menjelaskan sumber data penduduk. 
3. Mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 
4. Menjabarkan upaya mengatasi pertumbuhan penduduk. 
5. Menghitung angka kelahiran. 
6. Menghitung angka kematian. 
7. Menyebutkan faktor yang mendorong angka kelahiran. 
8. Menyebutkan faktor yang  mendorong angka kematian. 
9. Menyebutkan faktor yang menghambat angka kelahiran. 
10. Menyebutkan faktor yang menghambat angka kematian. 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menjelaskan Pengertian penduduk. 
2. Siswa mampu menjelaskan sumber data penduduk. 
3. Siswa mampu mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi jumlah 
penduduk. 
4. Siswa mampu menjabarkan upaya mengatasi pertumbuhan penduduk. 
5. Siswa mampu menghitung angka kelahiran. 
6. Siswa mampu menghitung angka kematian. 
7. Siswa mampu menyebutkan faktor yang mendorong angka kelahiran. 
8. Siswa mampu menyebutkan faktor yang  mendorong angka kematian. 
9. Siswa mampu menyebutkan faktor yang menghambat angka kelahiran. 
10. Siswa mampu menyebutkan faktor yang menghambat angka kematian. 
 
V. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Pengertian Penduduk Indonesia 
Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada 
saat dilakukan sensus dalam kurun waktu minimal 6 bulan. 
2. Sumber Data Penduduk 
Untuk mengetahui bagaimanakah keadaan penduduk berkaitan 
dengan kuantitas penduduk di suatu negara diperlukan data yang 
lengkap dengan melakukan: 
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a. Sensus penduduk (cacah jiwa), yaitu pencatatan penduduk di suatu 
daerah/negara pada kurun waktu tertentu. Sensus penduduk biasanya 
dilakukan tiap 10 tahun sekali (setiap dekade). 
b. Survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas 
dan mengenai hal tertentu. 
c. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan 
secara terus-menerus di kelurahan. Misal: pencatatan peristiwa 
kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang mengubah status sipil 
seseorang sejak lahir sampai mati. 
3. Pertumbuhan Penduduk  
a. Faktor yang memepengaruhi pertumbuhan penduduk 
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 3 macam yaitu 
Kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas), Perpindahan (Migrasi). 
1) Kelahiran (Fertilitas) 
Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang mengindikasikan 
jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain 
fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang 
wanita.  
Faktor yang mendorong kelahiran : 
a) Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat 
kawin keluarga akan malu.  
b) Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk 
membantu orang tua. 
c) Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.  
d) Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua.  
e) Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, 
sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin 
mempunyai anak lagi. 
Faktor penghambat Kelahiran : 
a) Adanya program KB (Keluarga Berencana) yang 
mengupayakan pembatasan jumlah anak.  
b) Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal 
berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 
tahun.  
c) Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya.  
d) Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri 
yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke – 2. 
e)  Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan 
memperoleh pekerjaan. 
2) Kematian (Mortalitas) 
Kematian adalah ukuran jumlah kematian umumnya karena akibat 
yang spesifik pada suatu populasi. Mortalitas khusus 
mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per- 1000 individu 
per-tahun, hingga rata-rata mortalitas sebesar 9,5 berarti pada 
populasi 100.000 terdapat 950 kematian per-tahun. 
Faktor pendorong kematian : 
a) Sarana kesehatan yang kurang memadai.  
b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 
c) Terjadinya berbagai bencana alam 
d) Terjadinya peperangan. 
e) Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri. 
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f) Tindakan bunuh diri dan pembunuhan. 
Faktor penghambat kematian : 
a) Lingkungan hidup sehat. 
b) Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap. 
c) Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang 
lain. 
d) Tingkat kesehatan masyarakat tinggi. 
e) Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk. 
 
VI. MODEL / METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Snowball Throwing 
 
VII. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
1. Pembukaan  ( 10 menit ) 
a. Pengkondisian kelas 
b. Salam 
c. Doa 
d. Presensi 
e. Guru memberikan memberikan apersepsi dengan cara, guru 
bertanya kepada siswa, adakah yang tahu, dari mana negara 
asal Gonzales pemain Timnas Indonesia? Apakah ia warga 
penduduk Indonesia? Jika iya, bagaimana dengan turis turis 
luar negeri yang sedang berada di Indonesia? Lalu, siapakah 
yang dimaksud penduduk Indonesia? Setelah siswa menjawab, 
guru menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, tentang 
pertumbuhan penduduk dan upaya mengatasinya. 
2. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 
a. Eksplorasi 
Guru memberikan materi tentang pertumbuhan penduduk dan 
upaya untuk mengatasinya. 
b. Elaborasi  
Siswa berkelompok dengan anggota 4 anak kemudian 
menerima tugas yang berisi tentang apa masalah yang 
ditimbulkan dari adanya pertumbuhan penduduk dan mencari 
solusinya. Setelah itu setiap kelompok diberi kertas warna dan 
menuliskan 4 angka dari angka 1 sampai 6. Kertas di gulung 
dan di masing-masing kelompok melemparkannya ke 
kelompok yang lain. Guru memberikan soal dan masing-
masing kelompok mengerjakan soal sesuai dengan nomor yang 
tertulis di kertas yang didapatkan. Masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.  
c. Konfirmasi 
 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
 Siswa bersama guru mengulas beberapa pertanyaan yang 
belum terjawab 
 Siswa menerima penguatan materi yang telah dipelajari. 
3. Penutup ( 10 menit ) 
a. Siswa menjelaskan makna yang dapat diambil dari materi yang 
telah dipelajari (Refleksi) 
b. Evaluasi 
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c. Doa dan salam  
 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Buku Paket IPS Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VIII 
2. Buku IPS SMP Kelas VIII 
3. Slide PowerPoint 
4. LCD 
5. Kertas HVS 
6. Spidol 
 
IX. PENILAIAN 
1. Tes Tertulis 
1) Apa yang dimaksud dengan penduduk? (Skor = 1) 
2) Sebutkan dan jelaskan 3 sumber data penduduk! (Skor = 6)  
3) Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
penduduk! (Skor = 3) 
4) Sebutkan 2 upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk? 
(Skor = 2 ) 
5) Sebutkan masing-masing 2 faktor yang mendorong angka 
kelahiran dan kematian! (Skor = 2) 
6) Sebutkan masing-masing 2 faktor yang menghambat angka 
kelahiran dan kematian! (Skor = 4) 
 
 
2. Tes Sikap 
No 
Nama 
Siswa 
Kritis Kerjasama Percaya Diri 
Terlihat Belum 
Terlihat 
Terlihat Tidak 
Terlihat 
Terlihat Belum 
Terlihat 
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LAMPIRAN 
1. Kunci Jawaban: 
1) Penduduk yaitu mereka yang tinggal di wilayah suatu 
negara dalam kurun waktu minimal 6 bulan atau kurang dari 
6 bulan namun dengan tujuan untuk menetap. 
 
2) 3 sumber data penduduk: 
a. Sensus penduduk (cacah jiwa), yaitu pencatatan 
penduduk di suatu daerah/negara pada kurun waktu tertentu. 
Sensus penduduk biasanya dilakukan tiap 10 tahun sekali 
(setiap dekade). 
b. Survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah 
yang terbatas dan mengenai hal tertentu. 
c. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk 
yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan. Misal: 
pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian 
penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir 
sampai mati. 
 
3) Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu 
kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. 
 
4) Upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk: 
a) Melaksanakan program KB (Keluarga Berencana) 
b) Melaksanakan pendidikan kependudukan di sekolah-
sekolah 
c) Meningkatkan produktivitas pertanian di pedesaan 
d) Membangun fasilitas dan infrastruktur di daerah-
daerah 
 
5) Faktor yang mendorong angka kelahiran dan kematian: 
Faktor yang mendorong angka Kelahiran: 
a) Kawin pada usia muda 
b) Anggapan banyak anak banyak rezeki 
c) Anggapan anak laki-laki sebagai penerus keluarga 
d) Tingkat pendidikan atau pengetahuan orang tua yang 
rendah 
e) Pandangan anak sebagai penerus generasi dan 
sumber tenaga 
 
Faktor yang mendorong angka Kematian: 
a) Fasilitas kesehatan kurang memadai 
b) Kurangnya kesadaran tentang arti penting kesehatan 
c) Kualitas gizi rendah 
d) Adanya bencana alam 
e) Adanya peperangan 
6) Faktor yang menghambat angka kelahiran dan kematian 
Faktor yang menghambat angka kelahiran: 
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a) Pelaksanaan program KB (Keluarga Berencana) 
b) Pembatasan tunjangan bagi PNS dan ABRI 
c) UU Perkawinan tentang pemabatasan usia 
perkawinan 
d) Adanya kesadaran tentang penundaan usia 
perkawinan 
e) Semakin banyak wanita karier 
Faktor yang menghambat angka kematian 
a) Kesadaran masyarakat tentang arti penting dan pola 
hidup sehat 
b) Fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern serta 
memadai 
c) Negara dalam keadaan aman dan damai 
d) Menjaga kualitas gizi makanan 
e) Pelarangan bunuh diri dan pembunuhan 
     
2. Petunjuk Penskoran  
Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor maksimal, bila 
menjawab kurang sempurna diberi skor setengah dari skor 
maksimal dan bila menjawab salah diberi skor 1 
 
3. Pengolahan skor menjadi nilai: 
Jumlah skor siswa yang diperoleh masing-masing nomor yaitu 
sebagai berikut: 
1) Skor = 1 
2) Skor = 6 
3) Skor = 3 
4) Skor = 2 
5) Skor = 4 
6) Skor = 4 
Dari 6 soal siswa hanya dapat mengerjakan 4 soal yang sudah 
menjadi bagiannya, misalnya memperoleh bagian soal nomor 1, 3, 
5, dan 6. 
Nilai = 100X
maksimumskorJumlah
siswaskorperolehanJumlah
 
 
Misal : Abdi Nugroho memperoleh bagian soal nomor 1, 3, 5, dan 6 
dan mendapat jumlah skor 10,  
Berarti nilai yang diperoleh adalah 
Nilai = 100
12
10
X
 
 =  83 
 
 
 
4. Penskoran Sikap 
N
o 
Nama 
Siswa 
Kritis Kerjasama Percaya Diri 
Terlihat Belum 
Terlihat 
Terlihat Tidak 
Terlihat 
Terlihat Belum 
Terlihat 
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Pemberian skor perilaku tiap indikator: 
Indikator 1, 
bila sangat kritis diberi skor     4 
 bila kritis diberi skor      3 
 bila kurang kritis diberi skor    2 
 bila tidak kritis diberi skor    1 
Indikator 2,  
bila sangat kerjasama diberi skor    4 
   bila kerjasama diberi skor     3 
   bila kurang kerjasama diberi skor   2 
   bila tidak kerjasama diberi skor   1 
  Indikator 3,  
bila sangat percaya diri diberi skor    4 
   bila percaya diri diberi skor     3 
   bila kurang percaya diri diberi skor   2 
   bila tidak percaya diri diberi skor   1 
 
Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku 
Jumlah seluruh skor maksimum seluruh indikator perilaku adalah 20 
Jumlah seluruh skor minimum seluruh indikator adalah 5 
 
Nilai =  
 
Katagori perilaku siswa: 
86 – 100 = sangat baik. 
76 – 85 = baik 
66 – 75 = cukup 
65 >  = tidak baik 
  
      Turi, 15 Agustus 2015 
 
Mengetahui,  
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
 Rusmadi, A.Md Pd     Sekar Arum Laraswati 
 NIP: 19570324 197803 1 001    NIM: 12416241034 
 
  
100X
maksimumskorJumlah
siswaskorperolehanJumlah
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RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 TURI 
Kelas / Semester : VIII / Satu 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 
 
 
X. STANDAR KOMPETENSI 
1. Memahami permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan 
jumlah penduduk. 
 
XI. KOMPETENSI DASAR 
1.2 Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya 
penanggulangannya. 
 
XII. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
11. Mendeskripsikan berbagai dampak ledakan penduduk dan upaya 
mengatasinya. 
12. Membandingkan tingkat kepadatan penduduk tiap-tiap propinsi dan 
pulau di Indonesia. 
13. Mendeskripsikan kondisi penduduk Indonesia berdasarkan piramida 
penduduknya. 
14. Mengidentifikasi jenis-jenis mobilitas penduduk, faktor penyebab, 
dampak positif dan negatif serta upaya penanggulangannya. 
15. Mendeskripsikan kualitas penduduk dan upaya mengatasi kualitas 
penduduk yang rendah di Indonesia. 
 
XIII. TUJUAN PEMBELAJARAN 
11. Siswa mampu menjelaskanberbagai dampak ledakan penduduk dan 
upaya mengatasinya. 
12. Siswa mampu membandingkan tingkat kepadatan penduduk tiap-tiap 
propinsi dan pulau di Indonesia. 
13. Siswa mampu kondisi penduduk Indonesia berdasarkan piramida 
penduduknya. 
14. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis mobilitas penduduk, faktor 
penyebab, dampak positif dan negatif serta upaya penanggulangannya. 
15. Siswa mampu mendeskripsikan kualitas penduduk dan upaya 
mengatasi kualitas penduduk yang rendah di Indonesia. 
 
XIV. MATERI PEMBELAJARAN 
4. Dampak Ledakan Penduduk Dan Upaya Mengatasinya 
Jumlah penduduk sangat penting diketahui karena berhubungan 
dengan perencanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu 
Negara. Di Indonesia dilakukan sensus penduduk secara rutin dengan 
waktu berkala setiap 10 tahun sekali dan sensus terakhir dilakukan 
pada tahun 2010. Pada sensus 2010, tercatat penduduk Indonesia 
berjumlah 237.641.326 jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki 
dan perempuan yaitu 50,34% banding 49,66%. Tingkat pertumbuhan 
penduduk Indonesia sebesar 1,49% pertahun. Walaupun tercatat 
pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan namun 
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peningkatan jumlah penduduk yang cepat akan memicu kondisi yang 
disebut sebagai ledakan penduduk. 
Pertambahan penduduk yang tak terkendali akan menimbulkan 
permasalahan-permasalahan seperti: 
a. Kurangnya kesempatan kerja 
b. Kerusakan hutan akibat penebangan liar dan penggundulan 
hutan 
c. Adanya pemusatan penduduk akibat urbanisasi 
d. Beralihnya fungsi lahan hijau menjadi pemukiman 
e. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ledakan 
penduduk yaitu: 
a. Penggalakan program KB (Keluarga Berencana) 
b. Pembatasan usia perkawinan serta pembuatan undang-
undang yang mengatur batas usia nikah 
c. Pelaksanaan program transmigrasi 
d. Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan serta 
pendidikan 
e. Pembangunan rumah susun, rumah murah layak huni 
f. Penyelenggaraan reboisasi, pembukaan hutan lindung 
g. Pembukaan lapangan kerja di sektor pariwisata, industry 
dan pusat perdagangan baru. 
 
5. Kepadatan Penduduk Tiap Provinsi Dan Pulau Di Indonesia 
Untuk mengetahui bagaimanakah keadaan penduduk berkaitan 
dengan kuantitas penduduk di suatu negara diperlukan data yang 
lengkap dengan melakukan: 
a. Sensus penduduk (cacah jiwa), yaitu pencatatan penduduk di suatu 
daerah/negara pada kurun waktu tertentu. Sensus penduduk biasanya 
dilakukan tiap 10 tahun sekali (setiap dekade). 
b. Survei penduduk, yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas 
dan mengenai hal tertentu. 
c. Registrasi penduduk, yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan 
secara terus-menerus di kelurahan. Misal: pencatatan peristiwa 
kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang mengubah status sipil 
seseorang sejak lahir sampai mati. 
 
 
6. Piramida Penduduk 
Piramida penduduk yaitu susunan penduduk berdasarkan umur dan 
jenis kelamin yang digambarkan secara grafis dengan perbedaan 
atas dan bawah. 
Tiga bentuk piramida penduduk yaitu: 
a. Piramida Penduduk Muda (Expansive) 
Piramida ini menggambarkan kondisi penduduk yang 
sedang tumbuh dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang 
tinggi sehingga penduduk usia muda lebih besar jumlahnya 
dari pada penduduk usia tua. 
Pada piramida penduduk ini, sebagian besar jumlah 
penduduk ada di usia di bawah 20 tahun. Piramida 
penduduk muda juga disebut piramida kerucut karena 
bentuknya menyerupai kerucut, di bawahnya lebih lebar 
dibandingkan bagian puncaknya. 
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b. Piramida Penduduk Tetap (Stationer) 
Piramida penduduk tetap menggambarkan komposisi 
penduduk usia muda seimbang dengan komposisi penduduk 
usia tua dimana jumlah penduduknya dalam keadaan tetap 
atau seimbang. 
Oleh karena itu bentuk piramida ini disebut juga piramida 
penduduk stasioner, ada juga yang menyebut dengan istilah 
piramida granat karena bentuknya menyerupai granat.  
c. Piramida Penduduk Tua (Constructive) 
Piramida penduduk tua menggambarkan komposisi 
penduduk usia tua lebih besar dari pada penduduk usia 
muda atau dewasa. Piramida penduduk ini digambarkan 
seperti batu nisan sehingga disebut juga piramida batu nisan. 
7. Jenis-Jenis Mobilitas Penduduk, Faktor Penyebab, Dampak 
Positif Dan Negatif Serta Upaya Penanggulangannya 
Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat 
lain. 
Adapun pola mobilitas penduduk meliputi: 
a) Mobilitas penduduk permanen (migrasi), yang meliputi: 
b) Migrasi internasional (migrasi antarnegara) yang terdiri 
dari imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. 
 Imigrasi adalah masuknya penduduk asing yang 
menetap ke dalam sebuah negara. 
 Emigrasi adalah pindahnya penduduk keluar negeri 
untuk menetap di sana. 
 Remigrasi adalah pemulangan kembali penduduk 
asing ke negara asalnya. 
c) Migrasi nasional (migrasi lokal), terdiri dari: 
 Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa 
kekota. 
 Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari 
pulauyang padat penduduknya ke pulau yang masih 
jarang penduduknya. 
 Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota 
kedesa untuk menetap di desa. 
 Evakuasi, yaitu perpindahan penduduk untuk 
menghindari bahaya. 
FaktorPendorongMigrasi : 
a) Makin berkurangnyasumber daya alam 
b) Menyempitnyalapanganpekerjaan 
c) Adanyatekanan-tekananataudiskriminisi politik, agama, 
suku di daerahasal. 
d) Tidakcocoklagidenganbudayasetempat 
e) Alasan pekerjaan dan perkawinan 
f) Bencanaalam 
 
 
FaktorPenarikMigrasi : 
a) Adanyakesempatankerjadanmemperolehpendapatan yang 
lebihbaik 
b) Adanyakesempatanmemperolehpendidikan yang lebihbaik 
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c) Lingkungan yang menyenangkan 
d) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar 
 
Dampak Positif Migrasi 
a) Pemerataan penduduk di daerah lainnya yang jarang 
penduduknya 
b) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk 
c) Mengurangi jumlah pengangguran 
d) Mengurangi kepadatan penduduk di suatu wilayah 
Dampak Negatif Migrasi 
a) Berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah yang 
ditinggalkan 
b) Berkuranganya jumlah golongan berpendidikan di desa 
c) Berkurangnya tenaga penggarap lahan pertanian di desa 
d) Terjadi konflik antara penduduk asli dengan penduduk 
pindahan 
 
Upaya Menanggulangi Migrasi Penduduk 
a) Pemerataan pembangunan di daerah-daerah 
b) Peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan, transportasi 
serta pendidikan di daerah-daerah 
c) Penyediaan lapangan kerja 
 
8. Kualitas Penduduk Dan Upaya Mengatasi Kualitas Penduduk 
Yang Rendah Di Indonesia 
Kualitas penduduk di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini 
dikarenakan masih  
Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-
masalah kependudukan yaitu: 
a) Jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan 
program Keluarga Berencana (KB). 
b) Program Transmigrasi 
c) Pembangunan lebih intensif di Kawasan Indonesia Timur. 
d) Pembangunan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) 
e) Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin 
f) Penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan 
merata di semua daerah di Indonesia. 
g) Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan 
kebutuhan pasar tenaga kerja 
h) Peningkatan kualitas tenaga pengajar (guru dan dosen) di 
lembaga pendidikan milik pemerintah 
i) Penyediaan program pelatihan bagi para pengajar dan 
pencari kerja 
j) Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK 
di lembaga- lembaga pemerintah 
k) Penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan 
berkembang- nya usaha/investasi, baik PMDN ataupun 
PMA. 
l) Optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian, 
sehingga dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja. 
m) Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. 
Pembangunan/menyediakan fasilitas umum (jalan, telepon) 
sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. 
 
XV. MODEL / METODE PEMBELAJARAN 
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Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi 
 
XVI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
4. Pembukaan  ( 10 menit ) 
f. Pengkondisian kelas 
g. Salam 
h. Doa 
i. Presensi 
j. Guru memberikan memberikan apersepsi dengan cara meminta 
siswa memberikan dua contoh negara maju dan berkembang, 
misalnya Jepang dan Indonesia. Memberikan pertanyaan 
kepada siswa apa perbedaan kedua Negara tersebut? Samakah 
permasalahan yang dihadapi keduanya? Dan kemudian akan 
memancing siswa untuk memberikan pertanyaan lainnya.  
 
5. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 
d. Eksplorasi 
Guru memberikan materi tentang permasalahan kependudukan 
serta upaya yang tepat untuk mengatasinya.  
e. Elaborasi  
Siswa berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 2 anak 
kemudian menerima tugas dari guru berupa lembar berita yang 
memuat tentang permasalahan kependudukan di Indonesia. 
Siswa diminta untuk menganalisa permasalahan penduduk 
yang termuat di berita kemudian siswa menuliskan solusi yang 
tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setiap kelompok 
maju ke depan kelas untuk membacakan permasalahan 
kependudukan serta solusinya dari hasil kerja kelompok 
masing-masing. Kelompok lain diminta untuk memberikan 
tanggapannya. 
f. Konfirmasi 
 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
 Siswa bersama guru mengulas beberapa pertanyaan yang 
belum terjawab 
 Siswa menerima penguatan materi yang telah dipelajari. 
 
6. Penutup ( 10 menit ) 
d. Siswa menjelaskan makna yang dapat diambil dari materi yang 
telah dipelajari (Refleksi) 
e. Evaluasi 
f. Doa dan salam  
 
XVII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
7. Buku Paket IPS Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VIII 
8. Buku IPS SMP Kelas VIII 
9. Slide PowerPoint 
10. LCD 
11. Kertas HVS 
12. Spidol 
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XVIII. PENILAIAN 
3. Tes Tertulis 
1. Tuliskan 4 permasalahan kependudukan di Indonesia 
disertai dengan penanggulangannya! (Skor = 100) 
 
4. Tes Sikap 
No 
Nama 
kelompok 
Kritis Percaya Diri Kerjasama 
Terlihat Belum 
Terlihat 
Terlihat Belum 
Terlihat 
Terlihat Belum 
Terlihat 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
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1. Kunci jawaban: 
a. Kemiskinan ( Skor = 25) 
 Meningkatkan  sumber  daya  ekonomi  yang  
dimiliki  penduduk  miskin  
 Memberikan  program  penyuluhan  dan  
pembekalan  ketrampilan  
 Menyediakan  pasar-pasar  bagi  penjualan  produksi  
penduduk  
 Mencanangkan  Inpres  Desa  Tertinggal  
 
b. Pengangguran ( Skor = 25) 
 Pembentukan  Tenaga  Kerja  Muda  Mandiri 
Profesional  (TKMMP) 
 Pelaksanaan  Padat  Karya  
 Penciptaan  iklim  usaha  dan  investasi  yang  
kondusif 
 Perluasan atau peyediaan lapangan kerja 
 
c. Pendidikan ( Skor = 25) 
 Pelaksanaan  pendidikan  murah  
 Penyediaan  beasiswa  bagi  pelajar  yang  kurang 
mampu  
 Pelaksanaan  program  3T  (Terdepan, Terluar, 
Tertinggal) 
 Penyediaan  dana  BOS 
 Pemberian  beasiswa  pendidikan  lanjutan  di 
perguruan  tinggi 
 
d. Kesehatan ( Skor = 25) 
 Peningkatan  gizi  masyarakat  
 Pelaksanaan  imunisasi  
 Penambahan  fasilitas  kesehatan  
 Penyediaan  pelayanan kesehatan  gratis 
 Pengadaan  obat  generik 
 Penambahan  jumlah  tenaga  medis  
 Melakukan  peyuluhan  tentang  arti  penting 
kebersihan  dan  pola  hidup  sehat 
 
2. Petunjuk Penskoran  
Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 
maksimal, bila menjawab kurang sempurna diberi skor 
setengah dari skor maksimal dan bila menjawab salah diberi 
skor 1 
 
3. Pengolahan skor menjadi nilai: 
Jumlah skor maksimal tiap nomor yaitu 25 
Nilai = 100X
maksimumskorJumlah
siswaskorperolehanJumlah
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Misal : Ari Dewayani memperoleh skor total 82,5  
Berarti nilai yang diperoleh adalah 
Nilai = 100
100
5,82
X
 
 =  82,5 
 
4. Penskoran Sikap 
No Nama Siswa 
Kritis Kerjasama Percaya Diri 
Terlihat Belum 
Terlihat 
Terlihat Tidak 
Terlihat 
Terlihat Belum 
Terlihat 
        
        
 
   
Pemberian skor perilaku tiap indikator: 
Indikator 1, 
bila sangat kritis diberi skor     4 
 bila kritis diberi skor      3 
 bila kurang kritis diberi skor    2 
 bila tidak kritis diberi skor    1 
Indikator 2,  
bila sangat kerjasama diberi skor    4 
   bila kerjasama diberi skor     3 
   bila kurang kerjasama diberi skor   2 
   bila tidak kerjasama diberi skor   1 
   
Indikator 3,  
bila sangat percaya diri diberi skor    4 
   bila percaya diri diberi skor     3 
   bila kurang percaya diri diberi skor   2 
   bila tidak percaya diri diberi skor   1 
 
Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku 
Jumlah seluruh skor maksimum seluruh indikator perilaku adalah 20 
Jumlah seluruh skor minimum seluruh indikator adalah 5 
 
Nilai =  
 
Katagori perilaku siswa: 
86 – 100 = sangat baik. 
76 – 85 = baik 
66 – 75 = cukup 
65 >  = tidak baik 
 
 
 
      
      Turi, 15 Agustus 2015 
 
Mengetahui,  
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
100X
maksimumskorJumlah
siswaskorperolehanJumlah
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 Rusmadi, A.Md Pd     Sekar Arum Laraswati 
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RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 TURI 
Kelas / Semester : VIII / Satu 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 
 
 
XIX. STANDAR KOMPETENSI 
1. Memahami permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan 
jumlah penduduk. 
 
XX. KOMPETENSI DASAR 
1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya 
penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. 
 
XXI. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi unsur-unsur lingkungan (unsur abiotik, unsur biotik, 
sosial budaya). 
2. Menafsirkan arti penting lingkungan bagi kehidupan. 
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan 
faktor penyebabnya. 
4. Memberi contoh usaha pelestarian lingkungan hidup. 
 
XXII. TUJUAN PEMBELAJARAN 
16. Siswa mampu mendefinisikan arti lingkungan dan mengidentifikasi 
unsur-unsur lingkungan (unsur abiotik, unsur biotik, sosial budaya). 
17. Siswa mampu menafsirkan arti penting lingkungan bagi kehidupan. 
18. Siswa mampumengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan 
hidup dan faktor penyebabnya. 
19. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh usaha pelestarian 
lingkungan. 
 
XXIII. MATERI PEMBELAJARAN 
A. Pengertian Lingkungan 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 
memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak 
langsung. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya keadaan,makhlukhidup,termasukdidalamnyamanusiadanperilakunya 
yangmemengaruhikelangsunganperikehidupan dankesejahteraanmanusia 
sertamakhlukhidup lainnya. 
Lingkunganhidupdapatdibedakanmenjadiduamacam,yaitulingkungan 
hidupalamiahdanlingkunganhidup buatan. 
Unsurlingkunganhidupdibagimenjaditiga,yaitubiotik,abiotikdan sosial budaya. 
Unsur biotik adalah segala makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita, 
sepertitumbuh-tumbuhan,hewan,dan binatang. Unsur abiotik adalah segala 
sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang berwujudbenda-
bendamati,sepertitanah,air,udara,mineral,gas, energi, dansinar matahari. 
Unsur-unsur budaya adalah segala sesuatu yang berasal dari hasil pikiran 
danakalbudimanusia,unsur-unsurbudayatermasukdidalamnyasemua 
ciptaanmanusia,sepertigudang-gudang,jalan-jalan,kendaraanbermotor, industri 
dansebagainyatermasukpranata-pranatayangterbentukmelalui 
prosesberpikirmanusia. 
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B. Lingkungan Hidup 
Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, pengertian lingkunan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lainnya. 
1. Unsur Hayati (Biotik) 
Unsur hayati dalam lingkungan hidup ini terdiri atas semua makhluk 
hidup yang terdapat di bumi, mulai dari tingkatan rendah sampai ke 
tingkat tinggi, dari bentuk yang paling kecil hingga yang paling besar. 
Sebagai contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. 
2. Unsur Sosial Budaya 
Di samping lingkungan fisik alamiah, manusia memiliki lingkungan lain 
sebagai corak pelengkap yang disebut sebagai lingkungan budaya. 
Lingkungan budaya merupakan abstraksi yang berwujud nilai, norma, 
gagasan, dan konsep dalam memahami dan menginterpretsikan 
lingkungan. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia disebut 
sebagai makhluk yang bebas lingkungan, karena secara kodrati kondisi 
fisikal manusia tidak dapat beradaptasi dengan segera dan memanfaatkan 
lingkungan secara langsung dan pasti berdasarkan kebutuhan manusia.  
Unsur budaya dalam lingkungan hidup adalah sitem nilai, gagasan, 
keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai 
makhluk sosial (masyarakat). Unsur budaya ini dikembangkan manusia 
dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mempermudah hidup. Sebagai 
contoh, untuk melawan dinginnya udara, maka manusia menciptakan baju 
untuk melapisi badan dan sumber penghangat lainnya. Selain itu, untuk 
mempercepat produksi maka diciptakan mesin. Unsur budaya dalam 
lingkungan hidup merupakan faktor yang dapat menentukan 
keseimbangan tatanan lingkungan di mana manusia merupakan pemegang 
kendali.  
Lingkungan yang telah mendapat dominasi dari intervensi manusia biasa 
dikenal dengan lingkungan binaan dan lingkungan budaya (bentang 
budaya). Kehadiran lingkungan budaya ini dapat menjadi potensi 
ganggunan bagi keseimbangan, keselarasan dan kelestarian yang semula 
terdapat dalam lingkungan alam. Dalam membangun lingkungan, 
manusia selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepentingannya. 
Kebutuhan manusia secara alamiah terdapat pada lingkungan. Kebutuhan 
tersebut biasanya bertingkat-tingkat seperti kebutuhan primer, sekunder, 
dan tersier. Sementara itu, menurut Maslow (1970) kebutuhan manusia 
bertingkat bertingkat secara hierarkis mulai dari kebutuhan fisiologis, 
keamanan, sosial, penghargaan sampai pada kebutuhan aktualisasi diri.  
Segala bentuk dan ragam serta hierarkis kebutuhan manusia tersedia dan 
dapat disediakan pada lingkungan, baik melalui sumberdaya alam 
maupun penyediaan sarana dan prasarana melalui penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
3. Unsur Fisik (Abiotik) 
Unsur fisik yang terdapat dalam lingkungan hidup terdiri atas tanah, air, 
udara, sinar matahari, senyawa kimia dan sebagainya. Fungsi dari unsur 
fisik dalam lingkungan hidup adalah sebagai media untuk berlangsungnya 
kehidupan. Sebagai contoh, air diperlukan oleh semua makhluk hidup 
untuk mengalirkan zat-zat makanan, dan matahari merupakan energi 
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utama untuk bergerak atau berubah. Jika unsur ini tidak ada, maka semua 
kehidupan yang terdapat di muka bumi ini akan terhenti. Jadi makhluk 
hidup sangat tergantung dari keberadaan unsur fisik tersebut. 
 
C. Pentingnya Lingkungan Bagi Kehidupan 
 
1. Lingkungan sebagai Tempat Mencari Makan 
Oleh karena lingkungan hidup merupakan tempat tinggal makhluk hidup, 
maka selain nyaman dan aman mereka juga memerlukan makan bagi 
kelangsungan hidupnya. Jadi selain untuk tempat tinggal, lingkungan juga 
merupakan tempat untuk mencari makan bagi makhluk hidup. Ini karena 
lingkungan hidup itu sendiri telah menyediakan berbagai makanan yang 
dibutuhkan oleh makhluk termasuk manusia. Selain itu, lingkungan juga 
memiliki mekanisme bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan lingkungan sebagai 
wahana keberlanjutan lingkungan hidup, bahwa di antara makhluk hidup 
itu sendiri masing-masing memiliki jaringan makanan. 
Contohnya:  
1) Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari 
dan hijau daun, (2) Tikus memakan bulir-bulir padi di ladang, (4) Kelinci, 
kerbau, dan sapi memakan dedaunan dan rumput hijau, (5) Ular 
memangsa tikus di sawah, (6) Burung elang memangsa Kelinci, dan (7) 
Anjing hutan memangsa kelinci (Gambar 3.8)  
Jika salah satu rantai makanan terputus maka akan berakibat kelaparan 
dan kematian hewan yang lainnya. Contohnya, jika tumbuhan punah 
maka kambing, kerbau dan sapi akan mati, selanjutnya harimau akan  
mati. Dengan demikian, punahnya salah satu spesies akan berdampak 
pada musnahnya spesies-spesies yang lainnya pemangsa spesies itu, lebih 
lanjut akan merembet pada spesies yang lainnya sehingga terjadi 
kemusnahan berbagai jenis spesies. 
 
2. Lingkungan sebagai Tempat Berlangsungnya Aktivitas Sosial, 
Ekonomi, Politik, Budaya dan lain-lain 
Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan 
memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itulah terjalin 
interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan 
sesamanya. Melalui proses interaksi sosial manusia mampu mencapai 
kesejahteraan bagi hidupnya. 
 
3. Lingkungan sebagai Wahana/Tempat Kelanjutan Kehidupan 
Lingkungan hidup merupakan tempat berinteraksinya makhluk hidup 
yang membentuk suatu jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat 
berbagai siklus yang menunjang kehidupan seperti siklus energi, siklus 
air, dan siklus udara. Siklus-siklus ini merupakan sistem yang mengatur 
proses keberlanjutan kehidupan. Selain itu terdapat pula transfer makanan 
dari sumbernya melalui makhluk hidup secara berantai dengan cara 
makan memakan melalui rantai makanan. 
 
4. Lingkungan sebagai Tempat Tinggal (Habitat) 
Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup dari mulai 
tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Masing-masing spesies 
membentuk kelompok, contohnya adalah manusia beserta sesamanya 
membentuk satu kelompok pada suatu daerah menjadi suatu masyarakat 
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tertentu. Lingkungan yang nyaman dan aman merupakan tempat tinggal 
yang diperlukan oleh makhluk hidup, sehingga mereka dapat berinteraksi 
dan berkembang biak untuk meneruskan keturunnya. 
 
D. Kerusakan Lingkungan Hidup 
 
1. Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan Oleh Proses Alam 
a) Letusan Gunung Api  
Letusan gunung api merupakan salah satu aktivitas dari vulkanisme. Letusan 
gunung api ini merupakan gejala alam. Kita sebagai manusia tidak mampu 
membendung atau mencegahnya. Tentu saja akibat dari letusan ini dapat merusak 
lingkungan hidup. Kerusakan tersebut antara lain: 
1) Letusan gunung api melemparkan berbagai material padat yang terdapat di 
dalamnya seperti batuan, kerikil, dan pasir yang dapat menimpa perumahan, 
daerah pertanian, hutan, dan sebagainya. 
2) Hujan abu vulkanik yang menyertai letusan dapat menyebabkan terganggunya 
pernafasan juga pemandangan yang gelap. Di samping itu, timbunan abu yang 
tebal dapat menutupi areal pertanian dan perkebunan yang bisa mengurangi 
produksi. 
3) Lava panas yang meleleh akan merusak bahkan mematikan apa saja yang 
dilaluinya. Setelah dingin, lava tersebut akan membeku menjadi batuan yang 
keras yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. 
4) Awan panas yang berhembus dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat mata, 
dapat menewaskan makhluk hidup yang dilaluinya. 
5) Aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga ketika hujan 
turun menimbulkan banjir. 
6) Gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk di 
sekitar gunung api. 
 
b) Gempa Bumi  
Gempa merupakan sentakan lapisan bumi yang bersumber dari lapisan di 
sebelah dalam yang merambat ke permukaan bumi.Getaran bumi yang demikian 
hebat jika melanda daerah pemukiman penduduk yang padat akan menjadi 
bencana yang hebat. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa 
sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, di antaranya adalah: 
1) Tanah di permukaan menjadi merekah, sehingga dapat menyebabkan jalan raya 
terputus. 
2) Akibat goncangan yang hebat maka dapat terjadi tanah longsor yang menimbun 
segala sesuatu di bawahnya. 
3) Gempa juga dapat mengakibatkan berbagai bangunan roboh. 
4) Akibat pengiring gempa dapat terjadi kebakaran karena sambungan pendek aliran 
listrik 
5) Dapat terjadi banjir sebagai akibat dari rusaknya tanggul bendungan sehingga tanggul 
tersebut bobol dan terjadi banjir. 
6) Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami, yaitu gelombang 
pasang di laut dan melanda daerah pantai.  
 
c) Badai Siklon  
Siklon adalah tekanan udara rendah berupa angin tipun atau badai, terdapat 
dua jenis siklon yaitu siklon di daerah lintang sedang dan siklon di daerah tropik. 
Kedua tipe siklon in di belahan bumi Utara bergerak berlawanan dengan jarum 
jam, sedangkan di belahan bumi Selatan searah dengan jarum jam. Kerusakan 
lingkungan tergantung dari lemah atau kuatnya kecepatan angin. Terdapat tiga 
tipe siklon, yaitu: 
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 Siklon gelombang di daerah lintang sedang dan lintang tinggi, bentuknya 
dari mulai yang lemah sampai yang kuat, sehingga sangat merusak 
lingkungan yang dilaluinya. 
 Siklon tropik biasanya terjadi di permukaan laut, dengan kekuatan dari 
yang sedang sampai dengan yang sangat kuat. 
 Tornado di Amerika Serikat, merupakan siklon yang hebat dari angin 
yang sangat kuat.  
 
2. Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan Oleh Kegiatan 
Manusia 
a) Kerusakan Hutan  
Hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyeimbangkan oksigen di 
udara yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, hutan merupakan 
tempat hidup dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Fungsi lain hutan 
adalah sebagai penadah air hujan sehingga dapat meresap ke dalam tanah. Secara 
rinci hutan dapat berfungsi sebagai berikut: (a) produksi hasil hutan seperti kayu 
dan rotan; (b) mengatur keberadaan air di muka bumi ini; (c) mengatur kesuburan 
tanah; (d) mempengaruhi unsur-unsur klimatologis seperti; hujan, suhu, panas 
matahari, angin dan kelembaban; dan (e) penampung fauna dan flora bumi.  
Namun demikian, karena hutan menjadi sumber utama kebutuhan manusia 
dan agak mudah didayagunakan oleh manusia maka hutan telah banyak 
mengalami kerusakan. Saat ini setiap satu menit sekitar 22 hektar hutan tropis di 
dunia musnah di antaranya sebagain hutan Sumatera dan Kalimantan. Sekarang 
kamu bisa menghitung berapa hektar yang rusak dalam satu jam, kemudian dalam 
satu hari, selanjutnya satu bulan bahkan satu tahun. Setiaptahun sekitar enam juta 
hektar hutan berubah menjadi padang ilalang.. Dapat kita bayangkan jika 
perlakuan manusia terhadap hutan tidak berubah, maka dalam waktu yang tidak 
lama lagi kita tidak akan memiliki hutan.  
Bentuk kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia antara lain:  
 Pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan sebagai contoh adalah penebangan 
pepohonan di hutan untuk keperluan industri kertas, kayu bakar, peralatan rumah 
tangga, dan bahan bangunan.  
 Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman atau kegiatan 
pertambangan. Pengalihan fungsi ini dilakukan dengan cara menebang atau 
membakar pepohonan yang ada di hutan, sehingga akibatnya terjadi penyempitan 
lahan hutan.  
Bagaimana akibatnya, jika hutan kita rusak atau bahkan musnah? Akibat yang 
akan diderita karena kerusakan hutan adalah sebagai berikut:  
 Punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan, sehingga menyebabkan 
berkurangnya keanekaragaman hayati. 
 Terjadi perubahan iklim karena pengaturan klimatologis seperti hujan, suhu, 
dan sinar matahari menjadi tidak lagi berfungsi. 
 Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan akan terjadi banjir pada musim 
hujan. 
 Terjadi lahan kritis di mana tanah menjadi tidak subur, sehingga tanaman 
tidak dapat tumbuh dengan baik. 
 
b) Pencemaran Lingkungan  
Pencemaran lingkungan adalah masuknya limbah hasil kegiatan manusia ke 
dalam suatu wilayah tertentu sehingga kualitas lingkungan wilayah tersebut 
menjadi berubah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Sebagai contoh, 
peruntukan air sungai di antaranya untuk mandi, tetapi karena telah tercemar dan 
dapat menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal, maka tidak dapat lagi digunakan 
untuk mandi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pencemaran 
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lingkungan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan 
atau komponen lain ke dalam lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh 
kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun sampai 
ke tingkat tertentu atau tidak sesuai lagi dengan peruntukan sehingga tidak 
berfungsi.  
Sementara itu, limbah adalah benda atau zat yang timbul dari hasil kegiatan 
manusia yang tidak digunakan lagi, sehingga dibuang. Limbah tersebut terbagi 
atas limbah padat, cair, dan gas. 
E. UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  
Upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu 
pada Undang Undang No 23 tahu 1997, yaitu Pelestarian lingkungan hidup 
adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup 
terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya. Dengan demikian Menggunakan pandangan jangka 
panjang; untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 
yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan 
dimanfaatkan.  
Selain itu, agar kekayaan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi saat 
ini dan juga oleh generasi yang akan datang. Upaya pelestarian yang langsung 
ditangani, antara lain:  
1. Upaya pelestarian hutan 
Upaya yang dilakukan, antara lain melalui tata guna lahan, peraturan 
TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), reboisasi, dan sistem tumpang sari 
pada pertanian. Salah satu cara reboisasi adalah dengan sistem tumpang 
sari.  
Dalam sistem ini peladang diperbolehkan menanam tanaman pangan di 
antara larikan pohon dengan perjanjian memelihara pohon hutan yang 
ditanam. Setelah kira-kira lima tahun, ketika pohon telah menjadi besar, 
ia harus pindah. Dalam hal ini sering terjadi pelanggaran yaitu dengan 
mematikan pohon hutan yang ditanam, sehingga tidak jarang lalu terjadi 
tumpang sari yang menetap. 
2. Upaya pelestarian tanah dan sumber daya air 
Upaya pelestarian tanah agar tidak terjadi erosi di daerah pegunungan 
diintensifkan pembuatan terassering. Pencegahan masalah air dilakukan 
dengan cara pencegahan pencemaran, pengamanan pintu-pintu air, 
pengurangan perusakan air, penyediaan resapan air, dan pengusahaan 
agar penggunaan air tidak boros. Selain itu, hutan di sekitar sungai, 
danau, mata air, dan rawa perlu diamankan. Upaya untuk mengurangi 
pencemaran sungai, diantaranya melalui Program Kali Bersih (Prokasih) 
terhadap sungai-sungai yang telah tercemar, seperti Sungai Ciliwung, 
Bengawan Solo, Citarum, dan dan sebagainya. 
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3. Upaya pelestarian sumber daya udara  
Pencegahan dilakukan terhadap pabrik-pabrik dengan melakukan 
penyaringan terhadap pembuangan gas. Selain itu, penanaman pohon-
pohon pembatas jalan raya dan hutan kota sebagai paru-paru kota. Juga 
diadakan uji emisi buangan gas terhadap kendaraan seperti yang telah di 
lakukan di Jakarta. 
4. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati  
Cara ini selain mengupayakan pelestarian hutan, juga melestarikan 
beberapa varietas asli tanaman, misalnya pelestarian terhadap padi jenis 
cianjur, rojolele, solok, dan sebagainya. Selain itu, pencanangan puspa 
nasional pada bunga melati dan satwa nasional pada komodo, tapir  
merupakan upaya untuk melestarikan tanaman dan hewan asli.  
 
Bagaimana kita turut mengupayakan pelestarian lingkungan hidup? 
 
1. Menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah 
menghemat penggunaan minyak dan gas bumi dan batubara. 
2. Menggunakankan alat pendingin udara (AC) dan lemari es yang tidak 
mengandung freon. 
3. Mengurangi penggunaan busa untuk alas tidur, kursi dan jok mobil. 
4. Tidak menggunakan semprotan untuk minyak wangi dan obat insektisida. 
5. Menggunakan saringan udara pada kendaraan bermotor, pabrik, dan dapur rumah 
tangga. 
6. Menanam kembali pohon muda untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. 
7. Menghemat penggunaan kertas dan pensil, sebaiknya menggunakan kertas yang 
masih kosong meskipun bekas. 
8. Menggunakan air sehemat mungkin dengan cara jangan sampai keran air terbuka 
terus hingga air terbuang percuma serta menggunakan air bekas mencuci untuk 
menyiram tanaman, tidak langsung dibuang. 
9. Memilah-milah sampah menurut jenisnya: sampah organik (daun, sisa makanan, 
dan kertas) dan sampah an-organik (plastik, botol dan kaleng), sehingga dapat 
didaur ulang. 
 
XXIV. MODEL / METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah, Tanya Jawab, Presentasi, Picture and Picture 
 
XXV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
7. Pembukaan  ( 10 menit ) 
k. Pengkondisian kelas 
l. Salam 
m. Doa 
n. Presensi 
o. Guru memberikan memberikan apersepsi dengan cara, guru 
bertanya kepada siswa mengenaikebakaran hutan yang melanda 
Riau. Apa penyebab kebakaran hutan tersebut? Bagaimana 
pengaruhnya bagi masyarakat? Kemudian guru bertanya 
tentang banjir yang selalu melanda DKI Jakarta. Mengapa DKI 
Jakarta menjadi daerah rawan banjir? Bagaimana pengaruhnya 
bagi masyarakat? Kemudian beralih ke meletusnya Gunung 
Merapi pada tahun 2010. Dampak apa saja yang ditimbulkan? 
Apa pengaruhnya bagi masyarakat? 
 
8. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 
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g. Eksplorasi 
Guru memberikan materi tentang permasalahan lingkungan 
hidup dan usaha pelestariannya.  
h. Elaborasi 
Siswa secara individu mencari berita tentang permasalahan dan 
kerusakan lingkungan dalam koran yang dibawa masing-
masing siswa. Siswa menganalisis dan mengidentifikasi jenis 
permasalahan lingkungan serta upaya penanggulangannya 
sesuai dengan berita permasalahan lingkungan maupun 
kerusakan lingkungan yang termuat dalam berita terkait. 
Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja individu di 
depan kelas dan siswa lainnya memberikan tanggapannya. 
i. Konfirmasi 
 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
 Siswa bersama guru mengulas beberapa pertanyaan yang 
belum terjawab 
 Siswa menerima penguatan materi yang telah dipelajari. 
9. Penutup ( 10 menit ) 
g. Siswa menjelaskan makna yang dapat diambil dari materi yang 
telah dipelajari (Refleksi) 
h. Evaluasi 
i. Doa dan salam  
 
XXVI. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
13. Buku Paket IPS Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VIII 
14. Buku IPS SMP Kelas VIII 
15. Slide PowerPoint 
16. Video tentang permasalahan lingkungan 
17. Koran berita tentang permasalahan dan kerusakan lingkungan 
18. LCD 
19. Kertas HVS 
20. Spidol 
 
XXVII. PENILAIAN 
 
5. Penilaian Antar Teman 
Siswa secara bergilir maju ke depan kelas untuk mempresentasikan 
hasil kerja individu masing-masing dan siswa lainnya menilai siswa 
yang maju di depan dengan form berikut. 
 
 
FORM PENILAIAN ANTAR TEMAN 
No. Nama 
Kriteria Penilaian 
Jumlah Kesesuaian 
Materi 
Penguasaan 
Materi 
Cara 
Penyampaian 
Acceptable 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
1. Baik sekali : poin 4 
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2. Baik  : poin 3 
3. Cukup  : poin 2 
4. Kurang : poin 1 
    
   
      Turi,      September 2015 
 
Mengetahui,  
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
 Rusmadi, A.Md Pd     Sekar Arum Laraswati 
 NIP: 19570324 197803 1 001    NIM: 12416241034 
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RENCANA PELAKSANAAN DAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 TURI 
Kelas / Semester : VIII / Satu 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 x pertemuan) 
 
 
XXVIII. STANDAR KOMPETENSI 
1. Memahami permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan 
jumlah penduduk. 
 
XXIX. KOMPETENSI DASAR 
1.3 Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya 
penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. 
 
XXX. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
5. Menafsirkan hakekat pembangunan berkelanjutan. 
6. Mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 
7. Mengidentifikasi penerapan pembangunan berkelanjutan. 
 
XXXI. TUJUAN PEMBELAJARAN 
20. Siswa mampumenafsirkan hakekat pembangunan berkelanjutan. 
21. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. 
22. Siswa mampu mengidentifikasi penerapan pembangunan 
berkelanjutan. 
 
XXXII. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara 
bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara 
bijaksana. Sumber daya yang mendukung pembangunan tersebut antara lain: 
a. Sumber daya alam: air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan 
keanekaragaman hayati. 
b. Sumber daya manusia: jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, 
keterampilan, dan kebudayaan. 
c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: transportasi, komunikasi, teknologi, 
ilmu pengetahuan, dan rekayasa. 
 
Sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus secara 
cermat dan hati-hati. Ketidakcermatan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki 
Negara dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti: 
a. polusi lingkungan: pencemaran air, tanah, dan udara 
b. permasalahan sumber daya alam: kerusakan hutan, kepunahan hewan dan 
tumbuhan, serta perluasan lahan kritis 
c. permasalahan permukiman: sanitasi, pemukiman kumuh, air bersih, dan 
kesehatan lingkungan.  
 
Hal itu mendorong upaya untuk memadukan antara pembangunan dengan 
lingkungan, karena lingkungan berfungsi sebagai penopang pembangunan secara 
berkelanjutan. Jika pembangunan secara terus menerus tidak memperhatikan faktor 
lingkungan, maka lingkungan hidup akan rusak dan keberlanjutan pembangunan itu 
sendiri akan terancam.  
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Jadi apakah pembangunan berkelanjutan itu? Pembangunan berkelanjutan adalah 
upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor 
lingkungan. Pada prosesnya, pembangunan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan iptek dengan menserasikan ketiga komponen 
tersebut, sehingga dapat berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan ini 
dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pembangunan yang berorientasi 
pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana, efisiensi, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi masa 
kini maupun generasi yang akan datang (WCED, 1987: 59). Konsep pembangunan 
berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio 
de Janeiro pada tahun 1992. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu: 
a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang 
hidup, di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin. 
b. Gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk 
memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang.  
 
Hal ini berarti, upaya peningkatan kualitas manusia yang dilakukan pada masa ini 
harus mempertimbangkan juga kualitas manusia pada masa yang akan datang. Dalam 
memanfaatkan lingkungan sebagai penopang pembangunan harus pula 
memperhitungkan keterbatasannya, sehingga tidak boleh serakah agar tidak habis 
pada saat ini. Hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
adalah: 
a. Proses pembangunan hendaknya berlangsung terus menerus dengan 
ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara 
berkelanjutan. 
b. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya 
akan mengalami pengurangan dan penciutan. 
c. Semakin baik kualitas lingkungan maka semakin baik pula pengaruhnya 
terhadap kualitas hidup yang tercermin antara lain pada meningkatnya usia 
harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian. 
d. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan 
sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya, sehingga 
dapat digunakan selama mungkin. 
e. Pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejaheraan 
genarasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan 
datang. 
2. Ciri-Ciri Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berkelanjutan memiliki karakteristik yang khas yang berbeda 
dengan pola pembangunan lainnya yang selama ini dilaksanakan. Ciri-ciri 
tersebut antara lain: 
a. Menjamin pemerataan dan keadilan; strategi pembangunan yang 
berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, 
lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk 
kesejahteraan. 
b. Menghargai keanekaragaman hayati; keanekaragaman hayati merupakan 
dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki 
kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk 
masa kini dan masa yang akan datang. 
c. Menggunakan pendekatan integratif; dengan menggunakan pendekatan 
integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan 
lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang. 
d. Menggunakan pandangan jangka panjang; untuk merencanakan pengelolaan 
dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara 
berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan. 
 
Dari gambaran di atas dapat kita kemukakan bahwa pembangunan 
berkelanjutan berusaha menyatukan tiga dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan 
hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. Dimensi 
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ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan tetap memfokuskan kepada 
pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas serta menyertakan eko-efisiensi 
didalamnya. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan, peranserta, kebersamaan, 
mobilitas, identitas kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan 
kemiskinan. Dimensi ekologi itu sendiri bertujuan untuk integritas ekosistem, 
ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman 
hayati, dan tanggapan isu global. 
 
XXXIII. MODEL / METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah, Tanya Jawab, baca bergilir, make a match 
 
XXXIV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
10. Pembukaan  ( 10 menit ) 
p. Pengkondisian kelas 
q. Salam 
r. Doa 
s. Presensi 
t. Guru memberikan memberikan apersepsi dengan cara, apa 
yang kalian ketahui tentang pembangunan? Pembangunan bisa 
meliputi bidang apa? Apa yang dimaksud dengan 
berkelanjutan? Jadi, apa itu pembangunan berkelanjutan?  
11. Kegiatan Inti ( 60 menit ) 
j. Eksplorasi 
Guru mengulas materi tentang permasalahan lingkungan hidup 
dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan 
berkelanjutan.  
k. Elaborasi 
Siswa secara bergilir dan acak membaca handout yang sudah 
diberikan. Setiap siswa menyimak dan jika tiba gilirannya 
dapat melanjutkan bacaan handout materi terkait. Guru 
memberikan submateri kepada siswa dan secara berkelompok 
(masing-masing kelompok terdiri dari 5 dan 6 siswa) mencari 
identifikasi submateri tentang permasalahan lingkungan hidup 
dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan 
berkelanjutan dan berbagi submateri kepada kelompok lainnya.  
l. Konfirmasi 
 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya. 
 Siswa bersama guru mengulas beberapa pertanyaan yang 
belum terjawab 
 Siswa menerima penguatan materi yang telah dipelajari. 
12. Penutup ( 10 menit ) 
j. Siswa menjelaskan makna yang dapat diambil dari materi yang 
telah dipelajari (Refleksi) 
k. Evaluasi 
l. Doa dan salam  
 
XXXV. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
21. Buku Paket IPS Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VIII 
22. Buku IPS SMP Kelas VIII 
23. Slide PowerPoint 
24. Video tentang permasalahan lingkungan 
25. Koran berita tentang permasalahan dan kerusakan lingkungan 
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26. LCD 
27. Kertas HVS 
28. Spidol 
 
XXXVI. PENILAIAN 
 
1. Tugas Kelompok 
 
Kelompok 1 dan 4 submateri : hakekat pembangunan berkelanjutan 
Kelompok 2 dan 5 submateri : ciri-ciri pembangunan berkelanjutan 
Kelompok 3 dan 6 submateri : penerapan pembangunan 
berkelanjutan 
 
PENILAIAN ANTAR KELOMPOK 
No. Kelompok 
Kriteria Penilaian 
Jumlah Kesesuaian 
Materi 
Penguasaan 
Materi 
Cara 
Penyampaian 
Acceptable 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
5. Baik sekali : poin 4 
6. Baik  : poin 3 
7. Cukup  : poin 2 
8. Kurang : poin 1 
   
      Turi,     September 2015 
 
Mengetahui,  
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 Rusmadi, A.Md Pd     Sekar Arum Laraswati 
 NIP: 19570324 197803 1 001    NIM: 12416241034 
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       Nama  : 
       No./Kelas : 
 
SOAL ULANGAN HARIAN 1 
 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Letak suatu tempat dilihat dari kenyataan sebenarnya di muka bumi 
adalah pengertian dari letak.... 
2. Letak suatu wilayah/Negara terhadap garis lintang dan garis bujur 
adalah pengertian dari letak.... 
3. Samudera yang membatasi wilayah Indonesia di bagian barat dan 
selatan adalah... 
4. Berdasarkan letak astronominya, maka Indonesia beriklim... 
5. Angin muson barat di Indonesia menyebabkan terjadinya musim.... 
6. Tanah yang terbentuk akibat proses pengendapan oleh air sungai disebut 
tanah... 
7. Fauna di Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi....zona 
8. Dengan ciri-ciri tidak dijumpai binatang berkantong adalah ciri-ciri dari 
daerah pesebaran fauna bagian.... 
9. Dengan ciri-ciri banyak binatang menyusui berukuran kecil adalah ciri 
dari daerah pesebaran fauna bagian.... 
10. Contoh jenis hewan anoa dan komodo adalah contoh hewan yang tinggal 
di daerah.... 
11. Flora endemik Indonesia yang hanya ada di Sumatera yaitu...   
12. Proses bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk suatu negara 
dari waktu ke waktu disebut... 
13. Program transmigrasi diadakan pemerintah dengan tujuan... 
14. Pelaksanaan program keluarga berencana bertujuan untuk.... 
15. Pemerintah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia salah satunya 
dengan usaha di bidang... 
16. Usia harapan hidup yang tertinggi menunjukkan keberhasilan 
pembangunan di bidang... 
17. Rasio ketergantungan penduduk suatu negara dapat dihitung dari 
komposisi penduduk menurut... 
18. Piramida penduduk yang menggambarkan jumlah penduduk muda lebih 
banyak dari pada jumlah penduduk tua yaitu piramida... 
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19. Pada pertengahan tahun 2009 jumlah penduduk di daerah x adalah 
15.000 jiwa pada tahun tersebut tercatat jumlah kelahiran sebanyak 300 
jiwa. Hitunglah angka kelahiran kasar di daerah x... 
20. Penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan usia…  tahun sampai… 
tahun… 
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KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN HARIAN 1 
 
1. Letak Geografis 
2. Letak Astronomis 
3. Samudera Hindia 
4. Iklim Tropis 
5. Musim penghujan 
6. Tanah Alluvial/ tanah endapan 
7. 3 (tiga) zona 
8. Bagian barat / Fauna Asiatis 
9. Bagian timur / Fauna Australis 
10. Bagian tengah (Pulau Sulawesi, Pulau Komodo, Nusa Tenggara) 
11. Bunga Rafflesia Arnoldi 
12. Dinamika penduduk 
13. Meratakan persebaran penduduk/ pemerataan penduduk 
14. Menghambat laju kelahiran 
15. Pendidikan 
16. Kesehatan 
17. Usia/ umur 
18. Muda / exspansive 
 
19. CBR =
                   
               
  x 1000 
     
      
X 1000 = 20 
 
20. Usia 15 sampai 64 tahun 
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SOAL REMIDI IPS 
1. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia meliputi batas utara, batas timur, 
batas barat dan batas selatan ! 
2. Sebutkan masing-masing 3 fauna wilayah Asiatis, Peralihan dan Australis ! 
3. Sebutkan 2 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat natalitas (kelahiran) 
serta 2 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat  mortalitas (kematian)! 
4. Gambarkan dan jelaskan 3 bentuk piramida penduduk ! 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sex ratio, angka ketergantungan 
(dependency ratio) dan angka harapan hidup ! 
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KUNCI JAWABAN SOAL REMIDI 
1. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lain di permukaan adalah 
seperti berikut. 
a. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, 
Palau, Filipina dan Laut China Selatan. 
b. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, 
dan Samudra Hindia. 
c. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. 
d. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan 
Samudra Pasifik. 
2. 3 fauna wilayah Asiatis, Peralihan dan Australis 
a. Fauna Asiatis : gajah, harimau, orang utan 
b. Fauna peralihan : anoa, babi hutan, komodo 
c. Fauna Australis : cendrawasih, kangguru, landak 
3. 2 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat natalitas (kelahiran) serta 2 
faktor pendorong dan 2 faktor penghambat  mortalitas (kematian): 
a. Faktor pendorong kelahiran : anggapan banyak anak banyak rezeki, 
anak sebagai kebanggaan dan penerus keluarga. 
b. Factor penghambat kelahiran : program KB (Keluarga Berencana), 
banyaknya wanita karier. 
c. Faktor pendorong kematian : peperangan, bencana alam dan fasilitas 
kesehatan kurang memadai. 
d. Faktor penghambat kematian : fasilitas kesehatan lengkap dan modern, 
budaya masyarakat untuk hidup sehat. 
4. 3 bentuk piramida penduduk 
a. Piramida Penduduk Muda (Expansive) 
Piramida ini menggambarkan kondisi penduduk yang sedang tumbuh 
dengan ditandai oleh tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk 
usia muda lebih besar jumlahnya dari pada penduduk usia tua. 
Pada piramida penduduk ini, sebagian besar jumlah penduduk ada di 
usia di bawah 20 tahun. Piramida penduduk muda juga disebut 
piramida kerucut karena bentuknya menyerupai kerucut, di bawahnya 
lebih lebar dibandingkan bagian puncaknya. 
b. Piramida Penduduk Tetap (Stationer) 
Piramida penduduk tetap menggambarkan komposisi penduduk usia 
muda seimbang dengan komposisi penduduk usia tua dimana jumlah 
penduduknya dalam keadaan tetap atau seimbang. 
Oleh karena itu bentuk piramida ini disebut juga piramida penduduk 
stasioner, ada juga yang menyebut dengan istilah piramida granat 
karena bentuknya menyerupai granat.  
c. Piramida Penduduk Tua (Constructive) 
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Piramida penduduk tua menggambarkan komposisi penduduk usia tua 
lebih besar dari pada penduduk usia muda atau dewasa. Piramida 
penduduk ini digambarkan seperti batu nisan sehingga disebut juga 
piramida batu nisan. 
 
5. Sex ratio, angka ketergantungan (dependency ratio) dan angka harapan hidup 
a. Sex Ratio yaitu  perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan 
jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu 
waktu tertentu. 
b. Dependency ratio (angka ketergantungan), yaitu perbandingan antara 
jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah 
penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan 
kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun 
(angkatan kerja). 
c. Angka harapan hidup yaitu merupakan rata-rata jumlah tahun hidup 
yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. 
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DAFTAR NILAI SISWA 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) 
Guru Pembimbing : Rusmadi, Amd. Pd 
Kelas/ Gasal  : VIII C/ Gasal 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
N
o 
NIS NAMA L/
P 
NILAI  
DIS
KU
SI 
DIS
KU
SI 
 
LA
TI
HA
N  
LATI
HAN 
ULANG
AN 
HARIA
N 
REMID
I 
1 6327 ABDUL 
MANSHURIN 
L 80 80 57 83 68 100 
2 6231 ADI NURALIM L 80 80 47 87 73 95 
3 6232 AFAMNDA 
MAIPANG ISTIAJI 
P 88 95 90 87 53 93 
4 6328 ALDIAN 
DEWANTARA 
L 80 80 73 87 70 100 
5 6266 ALIFIA PUTRI 
QABILA 
P 100 85 87 95 80  
6 6268 ALTAMIRA 
FARISKA 
MAULANA 
P 100 95 83 90 95  
7 6235 ANISA 
RAHMAWATI 
P 88 95 90 80 70 85 
8 6237 ARYUDHA 
KHRISNA 
NUGRAHA 
L 100 85 67 85 75 83 
9 6304 DIMAS ARYO 
WICAKSONO 
L 75 85 63 80 75 95 
1
0 
6338 HANAN ROKHIMUL 
WACHID 
L 75 85 70 85 58 100 
1
1 
6274 HASLINDA 
NAWANG SARI 
P 100 95 80 87 55 100 
1
2 
6245 IMAM ROCHMADI L 80 80 78 80 68 100 
1
3 
6343 JULITA IRSALIYAH 
PADMAJATI 
P 100 85 I 90 65 100 
1
4 
6344 KAREN ALDA 
AFRALIANA 
P 88 90 57 80 78  
1
5 
6345 LUTHFIYYAH IKA 
LESTARI 
P 100 85 53 85 70 100 
1
6 
6246 MASAYU RETNO 
MIRANTI 
P 100 80 80 80 80  
1
7 
6282 MUHAMMAD NUR 
ROHIM 
L 75 80 70 80 58 100 
1
8 
6314 MUHAMMAD RAFI 
SATYA DARMA 
L 75 80 67 80 75 100 
1
9 
6315 NAUFAL FAUZI 
NUGRAHA 
L 75 80 50 80 63 100 
2
0 
6249 NURIL FADHILAH P 88 90 43 83 65 100 
2
1 
6284 NURUL TIYAS 
SEPTIYANI 
P 100 I I 90 73 80 
2
2 
6348 OKTAVIANA NUR 
ROHMAH 
P 88 95 73 80 90  
2 6319 PANCA AGUS L I 85 48 87 63 100 
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3 RIANTO 
2
4 
6321 RENA SEPTIANA P 88 85 87 90 88  
2
5 
6252 RIA TRI HUTAMI P 100 80 70 80 80  
2
6 
6322 RIRIS ANJANI P 88 85 80 80 90  
2
7 
6287 RIZKI KUNCORO 
JATI 
L 75 80 67 83 53 100 
2
8 
6324 SATRIO 
WICAKSONO 
L 75 80 60 85 73 100 
2
9 
6288 SILMINA QONITA P 100 95 100 87 90  
3
0 
6292 WANDA SABRINA P 100 95 83 83 55 100 
3
1 
6356 WULAN DWI 
ASTUTI 
P 88 95 57 83 73 100 
3
2 
6357 YULI DWI 
PRABOWO 
L 75 80 70 87 63 95 
99 
 
 
DAFTAR NILAI SISWA 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS) 
Guru Pembimbing : Rusmadi, Amd. Pd 
Kelas/ Gasal  : VIII D/ Gasal 
Tahun Pelajaran : 2015/2016 
N
o 
NIS NAMA L
/
P 
NILAI 
DISK
USI 
DISK
USI 
LATI
HAN 
LATI
HAN 
ULA
NGA
N 
HARI
AN 
REMI
DI 
1 6234 ALISA PUTRI 
DAMAYANTI 
L 88 S 67  87 73 80 
2 6329 ANGELIA 
RAHMAWATI 
L 88 85 93 95 58 95 
3 6236 APRY ADITYA 
SAPUTRA 
P 100 90 87 95 75 100 
4 6333 DIMAS ALFIAN 
PRAZOGA 
L 100 90 78 87 S 78 
5 6270 DINI DIYANAH 
FITHRIYYAH 
P 75 85 83 95 65 95 
6 6334 DIVA ADITYA 
KARTIKANINGRUM 
P 100 80 83 87 73 100 
7 6243 FADHLIKA GHURFANI 
ANISA RAHMAH 
P 88 90 80 87 68 100 
8 6272 FAHRUL AGUNG 
SULISTYANTO 
L 100 90 78 85 55 78 
9 6309 HAFID BAGASKARA L 75 95 87 85 100  
1
0 
6310 IFALDY PUTRA 
NUGRAHA 
L 100 85 S 87 55 78 
1
1 
6311 ILHAM SYAFI'I P 75 80 73 85 78  
1
2 
6346 MIFTA EKA 
RAHMAWATI 
L 100 80 88 87 78  
1
3 
6278 MUHAMMAD 
AZHARI 
P 75 95 73 S 60 100 
1
4 
6281 MUHAMMAD NUR 
HABIB 
P 88 80 70 95 95  
1
5 
6248 MUHAMMAD 
ZILDAN AL FAJRI 
P 88 80 70 87 85  
1
6 
6283 NETI AULI 
OKTABRIANA 
P 88 85 100 95 75 85 
1
7 
6316 NINDA DWI 
SUKAWATI 
L 70 90 82 90 75 85 
1
8 
6317 NUR HANIFAH L 70 90 72 95 60 85 
1
9 
6318 NURUL HIDAYAH L 70 90 70 90 75 100 
2
0 
6320 RAHMA TANTRI 
DIASTININGTYAS 
P 70 90 70 90 63 100 
2
1 
6250 RANI DEA SAFITRI P 100 90 80 87 70 100 
2
2 
6285 RAYHANDANU 
SIDIQ 
P 75 95 65 85 63 100 
2
3 
6251 RIA RISTI NUR 
ANNISA 
L 100 85 85 95 73 100 
100 
 
 
 
 
 
 
2
4 
6253 RIZQI HARTANTO P 100 85 A 85 60 70 
2
5 
6352 SITI ISTI NGADAH P 88 85 60 95 53 93 
2
6 
6289 SITI MAHMUDAH P 100 90 93 95 70 80 
2
7 
6258 TAUFIK NOOR 
ADITYA SUWARDI 
L 75 80 70 87 75 78 
2
8 
6353 TAUFIQ DWI 
NOVIANTO 
L 100 90 90 95 73 100 
2
9 
6291 TRIE SURYANI P - 85 87 95 83  
3
0 
6326 WAHYU 
SURYOTOMO 
P 75 95 85 87 85  
3
1 
6355 WINDI WIDO 
WIJAYANTI 
P 75 85 90 90 78  
3
2 
6 VANIA NUR 
FADHILLAH 
P 100 90 88 95 70 85 
1. Kegiatan Mengajar Terbimbing 
 
 
 
 
 
2. Upacara Bendera Hari Senin 
 3. Upacara Kemerdekaan 
 
4. Pendampingan pengembangan diri/ Ekstrakulikuler 
 
5. Piket harian 
 
6. Pembiasaan 
 7. Pendampingan Mata Pelajaran Olahraga 
 
8. Pendampingan BK 
 
 
9. Pendampingan Mata Pelajaran Seni Tari 
 
 
 
 
 
10. Penarikan 
 
11. Pengadaan buku 
 
